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SI LA SUERTE RE VARAS ES 
EUNUAMENTAL, ¿PORQUE SE LA MALTRATA? 
De las ciento y pico co-
rridas que uno ve al año, y 
de las que, además, tiene 
que escribir, no llega ni al dos 
por ciento en las que los pi-
cadores s e a n tomados en 
consideración por sus méri-
tos. En la inmensa mayoría 
siempre el hombre del cas-
toreño sale denostado por un 
público que lo considera un 
asesino. 
A qué punto habrán llegado 
las cosas con los picadores, 
que es más frecuente que es-
cuchen p a l m a s cuando no 
cumplen su misión que cuan-
do cumplen exactamente el 
cometido para el cual están 
previstos. Este contrasentido 
quizá venga determinado por 
la falta de orientación del 
público, misión que la crítica 
deberíamos imponernos con 
más rigor, escribiendo o ha-
blando más sobre la suerte 
de varas. Hasta ahora, y sal-
vo excepciones, pocos son 
los críticos que analizan de 
verdad este tercio, los unos 
porque lo desconocen, por-
que no saben explicar las di-
ficultades con las que tro-
pieza un picador para reali-
zaría, y los otros porque sólo 
reparan en ella en función de 
si el toro sale tirando coces 
o empuja con poder y derri-
ba a hombre y caballo. 
Si se alaban los pares de 
banderillas de un determi-
nado subalterno, ¿por qué no 
se alaba el puyazo bien colo-
cado, que es más difícil de 
conseguir? Nadie duda de la 
importancia de la suerte de 
varas, entonces ¿por qué no 
se le presta una mayor aten-
ción? Colocar un puyazo en 
su sitio, que no es el morri-
llo, como dicen algunos co-
legas, sino en la llamada al-
mohadilla dorso-lumbar, que 
cae un poquito más atrás del 
morrillo, tiene su problema. 
LA CRITICA DEBE FIJARSE MAS EN 
ELLA Y EXPLICAR LOS PORMENORES 
En primer lugar depende de 
cómo los de a pie coloquen 
al toro, de que éste quede 
más cerrado o abierto según 
su condición de embestida, 
de que lo pongan en la dis-
tancia justa para que el jine-
te lo vea venir, no que se 
encuentre de pronto con el 
toro debajo como resultas de 
haberse venido al relance o 
que el matador tenga espe-
cial interés en que se lo ma-
chaquen. 
También hay que fijarse de 
forma especial en las condi-
ciones del caballo, tema so-
bre el que no hemos leído o 
escuchado apenas nada. Hay 
caballos buenos que por ex-
ceso de uso se cambian a 
pésimos. Los hay que obede-
cen en la boca y los hay que, 
en lugar de bocado, habría 
que ponerles un torno para 
que obedecieran. Se dice qu í 
la prueba de aptitud tiene que 
ser superada cuando el ani-
mal dé el paso atrás y de 
costado y tenga buena em-
bocadura; pues bien, quien 
hace estas pruebas no debe 
andar muy versado en el te-
ma, pues no hay más que 
ver las protestas de los ani-
males en el ruedo, negándose 
a todo, convertidos en com-
pletos marmolillos. Inyecta-
dos con tranquilizantes, se 
diga lo que se quiera. 
Con caballos en estas c0 
diciones es muy difícil re®1' 
zar la suerte tal y como s 
supone que ésta debe rea"' 
zarse, dejándose ver de fre[1| 
te, dando el costado en 6 
momento del embroque y s 
cando el toro por el lado d 
reoho. Cuando se acusa a ¡jL 
picadores de tapar la sal'0 
al astado no se piensa eg¡ 
que un toro mal colocado 
que busca la grupa desp'^ 
ésta, haciendo girar al ca" 
lio sobre los brazos, morfl6 
to en que el toro queda P 
dentro y el caballo por fu®r' 
y si éste, además, no obe<? 
ce, resulta imposible rec[' 
car. Cuando el toro está |fl 
colocado, cuando el caba , 
sirve para su cometido, V 
cabe duda que la suerte 5 
drá bien para beneficio , 
todos, pero esto no resf A 
fácil cuando los caballos 
uso son como los que v0tíla-
día a día. Y salvamos cU ¡ 
dras como la de Antonio . 
ña, en Sevilla, y la de Pocfl® 
También se le chilla a 
picadores cuando, por la 11 J 
la colocación del toro P J 
la suerte, el puyazo cae J 
mal lugar y rectifica la c<M 
cación. Y uno se preg^, 
¿es más beneficioso s0*t g 
ner un puyazo en la pa \q 
que rectificarlo y coloc9 -
en su sitio? En eso no Pu ' « 
ser más pedestre el aC j(jo 
Reglamento, tan consté ^ 
en compartimentos estan ^ 
y sin tener en cuenta q 1 ^ 
lidia es una línea sin 5 
ción de continuidad. 
En resumen: que la 3 ¿í 
te de varas es la «pupas" $í 
la lidia, y, sin embargo* d 
dice que es fundamenta'- J 
se le explicara al PutJ n 
que a la afición apenas^! 
hace falta, los picadores £ 
rían menos denostados^] 
suerte ganaría al no v r¡ 
sus protagonistas . 
dos por un público ohH'0 
los toros se verían mej°¿ 
este tercio. Para eso 
crítica; a ver si es ve 
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SIGUE adelante la temporada. Se quejan los profesionales del toreo del vigente régimen de seguri-
dad social que prácticamente margina ae 
sus beneficios a muchos de ellos; justa-
mente a quienes más lo necesitan. Se trata 
de una protesta cargada de razón y debemos 
confiar que encuentre eco en los departa-
mentos ministeriales que pueden acogerla y 
^solverla. Confiamos también, dentro oe 
noticiario taurino más reciente, en que el 
moreno Rafael Santa Cruz, que fue un mata-
dor de toros pintoresco y simpático allá por 
'°s cincuenta vuelva de su anunciada deci-
sión de vestirse otra vez de luces. Ni su edad 
ni sus posibilidades aconsejan este regreso 
a 'os ruedos del único torero negro de alter-
ativa que recordamos, del que tan sólo po-
drían derivarse peligros muy diversos para 
él. 
De todo esto se entera el aficionado por 
periódicos o por la radio; de todo esto y 
de la marcha de la temporada y de los resul-
tados de las diarias corridas que, en este 
mes, son muchas y en muchas partes. Jamás 
P^ede ponerse al corriente de la actualidad 
Purina, en cambio, por la televisión. La tele-
v'sión, justamente tenida como primer me-
dio difusor del país, continúa ausente de los 
toros. Nos ha abrumado durante dos sema-
nas con una información exhaustiva de las 
°limp/adas; noche a noche nos facilita ia 
noticia futbolera más reciente, aunque ca-
rezca de mayor interés; ya se anuncian las 
tradicionales retransmisiones de los torneos 
veraniegos de fútbol; veremos también 
embates de boxeo en directo; y no veremos 
tenis porque los soviéticos han eliminado 
prontamente a nuestros «ases» de la Copa 
Da vis. 
Lo que no veremos serán toros. Lo que no 
escucharemos un solo día es información de 
'a actualidad taurina. La llamada Televisión 
Española desprecia ostensible y reiterada-
mente a la también llamada Fiesta Nacional. 
£n este agosto, de tanta y tan importante 
actividad para el mundo de los toros, la pe-
ceña pantalla se contenta con su programa 
semanal, ese que la señora Romero y el se-
ñor Moles montan a su aire, sin el menor afán 
mformativo, pendientes tan sólo de rendir 
culto a sus predilecciones personales, con 
absoluto desprecio de lo que es noticia de 
ámbito nacional, de lo que puede importarle, 
en serio, a los aficionados. 
El Programa televisivo de la singular pare-
ja, tan jaleado por sus colegas de la «Con-
9regación de la Pureza», ha recibido un du-
rísimo varapalo con la carta del modesto 
"Barajitas», que publicó "El Pais» reciente-
mente. «Barajitas» es un matador de toros 
de los marginados, de los que tienen que 
'uchar contra todas las incomprensiones y 
frente a todos los monopolios. La señora 
Homero y el señor Moles, en su espacio tele-
visivo y en sus columnas periodísticas, pre-
sumen siempre de ejercer como esforzados 
defensores de esta clase de toreros, que no 
9ozan de ninguna ayuda. Sin embargo, se-
mejante pretensión es falsa, y el propio «Ba-
rajitas» lo ha proclamado a los cuatro vien-
tos. 
Este muchacho, como recordarán uste-
des, toreó en la plaza madrileña de la Monu-
mental de las Ventas en una corrida benéfi-
ca, además y sufrió una cogida muy grave. 
Las tres circunstancias daban realce espe-
cial a la noticia: el hecho de que la cornada 
pusiera en peligro la vida ^ o ^ o , la coin-
cidencia de que la hubiese recibido en la que 
solemos llamar «la primera plaza del mun-
do!, y además, durante un ™B¡oabenri-
o de una institución protectora délos pro 
lesiónales del toreo. P u e s b e n a pesa^ de 
todo ello, la pomposa ^em^ de 
Televisión Españo a, no dedicó un soio se 
gundo fnidefmagen ni de texto) a ementar 
el sucedido. Como bien decía «Barajas» en 
su carta ¡es pareció mucho más notiaable 
mucho más importante, seguir rociando de 
incienso a sus matadores preferidos. Porque 
¡a señora Romero y el señor ^ c o m o 'os 
demás conqregantes de la Pureza) tienen 
T matadores9 preferidos, y pellos se 
vuelcan de manera que pierden por com 
oMo su pretendida imparcialidad, su tan a,-
renda honestidad informativa. 
La anécdota confirma las deficiencias to-
tees de Televisión Española en sus servicios 
m taurinos. Que se limitan a esa «Revista» 
semanal mantenida a ultranza a pesar del 
creciente repudio de los aficionados a quie-
nes no /es gusta ni la ™s'™:PnZ"se ec-
montaie «audaz» de las escenas, m ía seiec 
réndelas corridas, ni la orientación délos 
Comentarios Preferirían los aficionados 
daro está que cada día se les sirviera, en el 
ún mo «Telediario», el extracto de agencia 
deTosucedido en /as corridas de esajoma-
dav oue existiera una auténtica «revista de 
toros» que contara la actualidad sm divjs-
mns exaltaciones, modernismos formales 
Tuera de ono ni, sobre todo, ostensible par-
cialidady descarado favoritismo en los ,ui-
C'°Favoritismo y parcialidad que en otros 
conareqantes de la Pureza, está alcanzando 
últimamente cotas 'nBudnas^Nos refenmos 
ai revistero-qanadero señor Navalón, que ha 
roto todos los frenos, que ^desbordado 
todas las limitaciones de la ponderación y en 
¡!lÍno frenesí arremete sin e° 
rnntra las figuras que no le caen bien, en 
To 
rnmDañeros más sensatos de su propia 
Cnn a rea ación y en la más inaudita demos-
?racfón (te falta de rigor critico, ausencia de 
Tb%tidli y carencia de sentido del enjui-
ciamientoprofesional. Sus exudaciones no 
seZitan a los toreros; ataca con la misma 
tu a desatada a empresarios, apoderados y 
hasta Pújeos, sin frenarse tampoco ante 
Tul colegas los ganaderos. Un caso enfer-
mizo s i n parangón en la historia del perio-
d o taurino que demuestra cómo unas 
huenas dotes de crítico y unos evidentes 
Tnocimlentos pueden ma/og « J ^ T í S 
cp ahooan por las aversiones intimas, las 
rabietas infantiles y el exceso de bilis. 
Hn merece mayor comentario, por otra 
parte. TnTambl, ¡rf que " f ^ ^ c a d a 
- T X l T d T t l r l l l a tención^in 
Í Z ^ Z ^ T L r l c e y que millares de 
redaman Aunque sabemos que, 
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En t o d a E s p a ñ a , not ic ias , 
c a r t e l e s y m a r c a d o r . 
s ? 
En Tierra de Campos exis-
te una ciudad castellana, ca-
pital de provincia, donde se 
mezclan los muchos sudores 
de sus agricultores y labran-
tines con sus aficiones. La 
ciudad es Palencia, y los pa-
lentinos, porque Castilla tam-
bién puede ser Andalucía en 
sus gustos, son aficionados 
a los toros. Así lo han de-
bido entender quienes dispo-
niendo del terreno de la an-
tigua plaza de toros de la 
capital castellana los vendie-
ron. Estamos viviendo el fe-
nómeno de las inmobiliarias. 
Sin embargo, en este caso, 
el aplauso es para quienes, 
entendiendo el sentir de los 
aficionados palentinos, pro-
metieron edificar una nueva 
plaza de toros. Promesa que 
se está cumpliendo. 
Ya es plausible la postura 
de quienes han intervenido 
en esta operación de venta 
y compra cuando para todos 
los aficionados españoles es-
tá, como mal ejemplo y do-
liente, la desaparición de pla-
zas de toros de la categoría 
de San Sebastián, La Coruña, 
Cádiz... En Palencia se de-
rriba, por venta de terreno y, 
en un tiempo record, se em-
pieza a levantar la nueva con 
la promesa de que las ferias 
y fiestas de San Antolín, en 
las primicias septembrinas, 
la plaza de toros nueva con-
tribuirá, con las corridas que 
en ella se programen, a dar 
esplendor y magnificencia a 
los festejos patronales de la 
capital de Tierra de Campos. 
Si esto se hubiera hecho en 
las ciudades que se han de-
rribado plazas de toros, los 
aficionados de las mismas 
no estarían dolidos y decep-
cionados, por mucho que se 
comprendan los afanes y am-
biciones crematísticas de 
propietarios vendedores e in-
mobiliarias compradoras. Es-
to y la apatía o indiferencia 
de los Ayuntamientos, que 
poco o nada han hecho para 
que estas desapariciones no 
ocurriesen, ai menos en for-
ma definitiva. 
Hemos hablado del tema 
—aquí sí que podemos de-
cir largo y tendido— con el 
director de Construcciones 
Bigar, don Dionisio Martínez 
Marín. Es esta empresa la 
que está marcando un tiem-
po record en la construcción 
del coso taurino. 
—Imagínense ustedes que 
FALENCIA TENDRA 
NUEVA PLAZA DE TOROS 
PARA S A N A N T O L I N 
Los pilares derribados, durante la construción del 
nuevo coso, fue una exigencia de la 
empresa constructora, vigilando calidades técnicas 
nosotros empezamos la pre-
paración del terreno el día 
uno de junio. Después, no es-
tando conformes con las ca-
lidades técnicas de la prefa-
bricación de pilares y gradas 
que nos suministraba la em-
presa contratada para esta 
provisión, se derribaron más 
de !a mitad de los pilares, 
para construirlos de nuevo, 
con lo cual quiere decir que, 
prácticamente, ¡a plaza se ha 
empezado a construir en los 
primeros días del mes de 
julio. 
Estos datos en persona tan 
documentada como el señor 
Martínez ya son exponente 
claro de la «lucha contra re-
loj» realizada por los cons-
tructores, pues San Antolín, 
fecha oficia! de inauguración, 
se celebra el dos de sep-
tiembre. Hemos de registrar 
un nombre que está hacien-
do posible esta especie de 
«milagro»: e! de don Ignacio 
García Ortega, principal mo-
tor y propulsor de la Nueva 
Plaza de Toros de Palencia, 
Sociedad Anónima, y, a su 
vez, con directa vi nculacií 
a Construcciones Bigar- r, 
Nos informa el señor • 
tínez Marín que el arqu1^ 
to autor de! proyecto es 
Luis Gutiérrez, de Pale^. 
Le preguntamos si acaso ^ 
te palentino es afiele"1.^  
taurino. Responde, con ^ 
to humor e! director de 
trucciones Bigar: efi 
—«Aoemás» debe ser d J 
aficionado. Y lo digo P°r ¡je 
el proyecto de la pía20 
toros está dentro de ü ¿lj 
líneas modernas, pero 
PMtner ni r®£Pond e n e l 1 ,1 ,6 s e a P r e c i a l a estructuración de las gradas ya sobre pilares que técnicamente 
d e n a la calidad que exigen los constructores. La gráfica es del día 13 de este mes. 
NUEVE MIL PERSONAS. • TIEMPO 
AFORO QUE RECORD 
TENDRA LA PLAZA EN LA 
VALENTINA CONSTRUCCION 
Otro m _ 
,9'ático de 
sentido pleno de funcionali-
dad, tanto en sus ángulos de 
visión como en el de acomo-
damiento del público, facili-
dad de unidades de servicio 
en la actividad típica de este 
espectáculo, desde los «vo-
mitorios» hasta las depen-
dencias auxiliares para cua-
dras de caballos, corrales pa-
ra toros, etcétera. 
Nueve mil personas po-
drán sentarse en tendidos y 
gradas de la nueva plaza. La 
ubicación de la misma está 
en sitio que permite el fácil 
desplazamiento a ella, en la 
carretera de Santander, a un 
extremo —de corta distan-
cia— del casco urbano anti-
guo, pero con viales que ha-
cen posible el fácil acceso a 
la misma. Sobre el día 20 de 
agosto se piensa, de no ha-
ber insalvables contrarieda-
des, hacer la presentación 
de la misma a los profesio-
nales de Prensa, Radio y Te-
levisión para después reali-
zar la inauguración oficial. 
EL RUEDO agradece a la 
empresa constructora las fa-
cilidades que nos han ofre-
cido para realizar nuestra in-
formación, la cual nacía co-
mo consecuencia de una no-
ticia difundida a toda España 
a través de la Prensa, en la 
que se afirmaba que la nue-
va plaza de toros de Palen» 
cia no sería inaugurada en la 
presente temporada. La afir-
mación había nacido al ser 
de dominio público el derri-
bo de la mitad de los pila-
res de la nueva construc-
ción. Todo ha sido, pues, una 
falsa alarma, afortunadamen-
te para todos los aficionados 
a la Fiesta, incluyendo, pri-
mero, a los de Palencia. 
Y tan falsa alarma que ya 
están en la calle los carte-
les anunciando tres importan-
tes corridas de toros, en las 
cuales figuran los diestros 
«Paquirri», Manzanares y «El 
Regio», en la primera tarde, 
con toros de Juan Mari Pé-
rez Tabernero; con ganado 
de Dionisio Rodríguez se las 
entenderán Palomo Linares, 
Angel Teruel y Roberto Do-
mínguez, y en el tercer fes-
tejo, con reses de Manuel 
Arranz, vestirán el traje de 
luces el «Niño de la Capea», 
«El Regio» y Francisco Esplá, 
Los festejos se celebrarán 
los días 2, 4 y 5 de septiem-
bre. Palencia, después de 
derruida su antigua plaza de 
toros, con más de ciento 
veinte años de existencia, 
inaugurará su nuevo coso, 
construido, como hemos di-
cho, en un tiempo record. 
U n - las obras de la Nueva Plaza de Toros de Palencia que, arquitectónicamente, está 
<<récord¡> en este tipo de construcciones. Se quiere inaugurar para el día 2 de septiembre, 
fiestas de San Antolin en la capital castellana. 
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CON LOS DOS MEJORES 
SASTRES DEL MOMENTO 
R A U L Y J U S T O 
La cooperativa de los toreros 
para los toreros. 
á r G 
MIRAR HACIA ADELANTE 
CON IRA 
Decía el señor Lasaosa, de quien re-
cuerdo el nombre pero no el cargo que 
ostenta dentro de la amplia y generosa 
Delegación Nacional de Deportes, que 
en España estamos más acostumbra-
dos a criticar y destruir que a ensalzar y 
crear. Y esto debe ser verdad en casi 
todos los aspectos de nuestra vida, con 
excepción de nuestra poco ponderada 
y mucho abandonada agricultura. No 
creo que haya ninguna otra actividad 
productora en nuestra patria que 
cuente con tan pocos medios como la 
agricultura y sus hombres se empeñen 
con tan férrea voluntad en su propia 
superación. No podría decir lo mismo 
de Televisión Montreal Española o de la 
fiesta de los toros porque me sale a flor 
de piel mi vena hispánica y trato de cri-
ticar y destruir con todas mis fuerzas. 
Por ejemplo: me gustaría saber lo que 
¡e ha costado a España desde el punto 
de vista informativo la Olimpíada de 
Montreal para que los paisanos pudié-
ramos ver partidos de voleibol, comba-
tes de judo, los rubicundos vientres de 
los levantadores de peso o las piernas 
preciosas de las jóvenes gimnastas, es-
cuchar las medallas que se llevaban ru-
sos, alemanes del este y americanos o 
leer las dos de plata conquistadas por 
nuestros deportistas del mar y los de-
sastres de cada día. ¿Cuántos técnicos, 
locutores, presentadores y redactores 
entre televisión, radio y prensa? Luego 
se extrañarán de que los del campo y 
los del toro nos quejemos de nuestra 
penuria informativa en muchos medios 
y, ante todo, en el multinacional -lo 
digo por la cantidad de compatriotas 
que lo contemplan- televisivo. Todo 
para deporte -para nuestro ridículo de-
porte- y las migajas para los que cria-
mos trigo o matamos toros bravos. 
Francamente lamentable. 
Pero aquí pasa como en la fábula 
aquella de «cuentan de un sabio que un 
día, tan pobre y mísero estaba...». Y vol-
vemos la vista atrás y es posible que la 
cultura, su divulgación, tenga que re-
coger lo que nosotros despreciamos. 
Aunque lo más lamentable de todo esto 
es que el tiempo, el espacio y el dinero 
se empleen para alimentar esa crítica 
destructiva que tanto enloquece a los 
españoles y que tan a la perfección ma-
nejan algunos señores para enriqueci-
miento propio y sin que importe «la vida 
anterior». Trepa, muchacho, trepa. A la 
cucaña le han puesto clavijas de esca-
lador para que apoyes los pies y alcan-
ces el blanco codero que espera su sa-
crificio en lo alto. Nada te tiene que 
preocupar. Sólo tu ambición. 
Pero hay ciertos medios que por ser 
patrimonio nacional y tener influencia 
masiva deben cuidar su lenguaje, mar-
ginar la crítica inmisericorde, olvidar 
fobias y filias partidistas y tratar de edu-
car a las grandes masas para que se 
acentúe el gusto por lo bello y la adm1' 
ración por lo valioso. Dejar la crítica 
para las minorías selectas e iniciadas y 
dar la cara amable de un arte, de ^ 
espectáculo en el que la gran masa trata 
de olvidar su propia vida, sus propigS 
angustias. Quien dijo que había que i'3 
los toros a sufrir no conocia los oríge' 
nes de la corrida. La corrida es y se 
califica como FIESTA. Así hay que con-
siderarla 
Desde hace unos trescientos años-
hasta donde alcanzan las crónicas mas 
o menos taurinas, se repite la cantineé 
de que «cualquier tiempo pasado fue 
mejor», que antes los toreros tenía0 
más arte, eran más valientes y 
hombres y los toros más toros, con maS 
años, más fuerzas y más bravura. V l°s 
empresarios más altruistas y ios viej°5 
espectadores estaban en plena sazóp 
de sabiduría taurina cuando apenas s® 
había vestido el pantalón largo y cU' 
bierto la cabeza con un precioso e ii10' 
poluto «canotier». La Fiesta se acaba-
Fiesta se muere y de hecho ha muer^ 
tantas veces como los aficionados ha 
envejecido y han añorado la perdida ¡^  
ventud. Parece como si nuestra Fies* 
fuera el paño de lágrimas de la ancian'' 
dad. 
Se añora al torero de antes y sólo 5 
recuerdan sus tardes triunfales y 
valores positivos, mientras que de 
actuales solo se tienen en cuenta ]<y 
tardes aciagas y los defectos. Y se ha13 g 
del toro aquel que mató siete cabal1*' 
hundiendo sus pitones en el vientre ^ 
los indefensos jacos ¡Qué maravilla! . 
mí me parece que eso es una barba ¿ 
dad y que todo lo que sea humanizó 
corrida de toros es llevarla cada 
más hacia el concepto de lo que 
\¡et 
de*°e 
ser una FIESTA. Claro que esta Esp 
de nuestros amores a lo mejor no cO 
prendemos que las fiestas de toros y 
fiestas políticas pueden celebrarse 5 
derramamiento de sangre, cosa qüé ^ 
debía de suceder por estos |ar 
cuando Ali-Murin, el personaje de A& 
ñamar, fumaba en pipa y el Mediterr^ 
neo no era un mar y sí el norte de Afrl 
y el sur de Europa, antes de que el At|a 
tico abriera el grifo de Gíbraltar e i<1tJ^  
dara el hermoso valle donde dicen Q 
se criaban los toros bravos. ^ 
Entonces sí que esos toros tenían Q 
ser bravos y valerosos y artistas los ^ 
los toreaban, aunque los cronistas ^ 
aquella época, que no habían invent^, 
todavía los del «sobre», se desefl* ^ 
dieran del asunto y nos dejaran ef1 $ 
más triste de las penurias informa*1 g 
hasta que muy avanzados los si9 ( 
cuando don Rodrigo Díaz de 
Pero no me extrañaría nada que cLJ e\ 
quier día de estos se descubra 
Cid era niña. Cosas más tremebuf1^ 
tengo que leer a diario. Sufro y 
aguanto 
Ben jamín B E N T U R A REMA 
T E I S A - R U B I O 
HUBO DE TODO 
TRANSPORTES Y DISTRIBUCION 
DE MERCANCIAS A TODA ESPAÑA 
A l °nso Pinzón, 1 : - : HUELVA : - : Teléfono 21 27 82 
\ 
respectivamente, en sus dos to-
os. 
La segunda corrida —toros de 
Francisco Ortega— fue un ma-
rathón de carreras protagoniza-
do por los «diestros-banderille-
ros». «Paquirri», Alcalde y Esplá 
se lucieron en los segundos ter-
cios de sus toros clavando re-
hiletes y haciendo galas de fa-
cultades físicas. Al final, cada 
uno cortó una oreja, aunque no 
con idénticos merecimientos. 
La tercera corrida también tu-
vo reparto equitativo de trofeos. 
Palomo Linares, «Niño de la Ca-
pea» y «Manili» salieron a oreja 
por montera. Las reses de Ma-
nuel Alvarez nc tuvieron raza y 
para colmo de males en último 
lugar se lidió el sobrero, una res 
mansa y difícil de Miguel Báez, 
a la que picó extraordinariamen-
te ese buen varilarguero que es 
Ambrosio. 
Tampoco lucieron !os toros de 
Manuel González que se lidiaron 
en la cuarta de la feria onuben-
se, aunque se dejaran cortar cin-
co orejas y hasta un rabo que en 
verdad nadie solicitó. El máximo 
triunfador fue Santiago Martín 
«El Viti» —oreja en su primero 
y dos y rabo en su segundo—, 
en tanto que Camino y Teruel se 
hubieron de contentar con una 
orejita cada uno. 
Y llegamos a la quinta, que 
tampoco fue la vencida, aunque 
se lidiaran toros serios, pero no 
bravos, de Miura. Campuzano es-
tuvo decidido frente a sus dos 
adversarios. Cortó una oreja de 
su primero y no hubo trofeo en 
el otro porque el astado tardó 
en doblar. Ruiz Miguel tuvo la 
fortuna de encontrarse con un 
«Miura» que daba facilidades y 
le desorejó por partida doble, en 
tanto que Galloso, desganado y 
apático, fue pitado en su se-
gundo y escuchó división de opi-
niones, con más lanzas que pi-
cas, en su primero. 
(Servicio especial) 
Fotos: Jusa 
LAS C O I Ü B M A S DE HUELVA 
de la tercera corrida d 
^ , 
las colombinas. Palcmo Linares, «Ni 
tres diestros empataron a una oreja. 
La feria de Huelva se inició 
con un festejo anodino que abu-
rrió a los espectadores. Los to-
ros de Eloy Jiménez y el de Mi-
guel Báez, que vino a remendar 
e! encierro, tuvieron nota desfa-
vorable por mansedumbre y ca-
rencia de clase. Curro Romero 
se limitó a cubrir el expediente. 
A matar sus toros como fuera, 
que es lo que viene haciendo 
en Sa presente temporada. Fran-
cisco Núñez «Currillo» recurrió 
a los efectismos que tanto calan 
en los tendidos y así ganó algu-
nas ovaciones, y Manzanares pa-
só inadvertido. Mató mal y su 
labor fue aplaudida y silenciada, 
de la Capea» y «Manili». Los 
!Í ,a"Ce H „ 
m b i é n d e L A fca ,de> <*ue 
•fn a uno de sus 
oponentes. 
«Paquirri» tuvo una buena actua-
ción en las colombinas. Aquí le 
vemos recogiendo las ovaciones. 
Gf o . 4 
LA DESMITIfICACION 
DEL TORERO 
Hubo tiempo en que el 
pueblo admiró el valor de los 
toreros, e hizo de ellos sus 
ídolos y los cantó tanto en 
la suerte como en la des-
gracia. Romances anónimos 
dejaron imperecederas las ha-
zañas de Pedro Romero, que 
mató cinco mil toros sin re-
cibir un rasguño, y coplas po-
pulares lloraron la muerte de 
los Fabrilo, Pepete, Granero 
o Joselito. Los toreros, sur-
gidos de la entraña del pue-
blo, encontraban en éste apo-
yo y admiración. 
Corren los años setenta y 
las circunstancias han cam-
biado. Exceptuando el caso de 
«El Cordobés», ningún espada 
de los últimos años ha des-
pertado fervores en las ma-
sas. El olor de multitud que 
antaño rodeaba a los toreros 
ha ido cediendo ante el em-
puje de cantantes greñudos y 
futbolistas. Trataremos de dar 
nuestra versión sobre las cau-
sas determinantes. 
A nuestro modo de ver, al 
deterioro de la imagen popu-
lar de los toreros ha contri-
buido en buena medida el 
narcisismo de algunos críti-
cos. Particularmente, el nar-
cisismo de esos que han dado 
en llamar la «Congregación 
de la Pureza». Alguno de esos 
revisteros lleva ya varios años 
machacando sobre los más 
mínimos detalles de las «la-
cras» de la fiesta. Basta echar 
una ojeada por los escritos 
de los «congregantes» para 
percatarse de que han adopta-
do la pose de espectacular, 
con que todo lo que hay en 
la Fiesta es malo. Bueno, todo 
no, porque, modestia a parte, 
se excluyen así mismos. Y, 
cómo no, también salvan de 
la mediocridad general a sus 
amigos. 
Fuera de esto, nada de na-
da. Se lidian gatos y los mo-
nopolios manejan a su anto-
jo la tramoya del fraude. Por 
si esto fuera poco, el afeitado 
ha eliminado el peligro de 
antaño, y las manipulaciones 
de los «ganaderos» han con-
seguido que los toros ya no 
sean tales: ahora son borre-
gos. 
ISi un subalterno resulta he-rido, para los «congregantes» se trata de una pobre vícti-ma de la insaciabilidad del 
A O . i 
monopolio; cuando el cogido 
es una figura lo consideran, 
simple y llanamente, un ac-
cidente. Incluso alguno de los 
«congregantes» concede más 
riesgo al tráfico rodado que 
a ponerse delante de los to-
ros. Y hasta ahora echan ma-
no de las estadísticas de los 
accidentes en fines de sema-
na. 
Con estas estudiadas teo-
rías han conseguido que par-
te de la popularidad que an-
tes poseían los diestros pase 
a ellos mismos. Buena prueba 
de ello es que algún miembro 
de esta pintoresca «congre-
gación». sea más conocido 
que todos los críticos juntos 
de otras actividades artísticas 
o deportivas. Y lo curioso del 
caso es que ninguno de ellos 
es Cervantes, precisamente. 
Es aleccionador visitar uno 
de esos hoteles que frecuen-
tan los taurinos. Allí los úni-
cos que brillan son los crí-
ticos. Paseos, exhibiciones, 
llamadas a todo volumen de 
altavoz, güisquis y chavalas 
rodeándoles. Mientras tanto, 
el torero, el que de verdad 
se juega la vida, apenas se 
atreve a salir de su habita-
ción. 
Uno de estos «congregan-
tes» ha llegado a jactarse de 
firmar más autógrafos que 
las figuras. Siguiendo ésta 
sistemática campaña de des-
mitificación en beneficio pro-
pio, los responsables del pro-
grama taurino de TV. E., si-
lenciaron el cornalón sufrido 
por Barajítas recientemente 
en Madrid. Cuando los aficio-
nados de toda España espe-
raban ávidos el programa pa-
ra conocer el estado del dies-
tro, sólo vieron pases y pa-
ses, a cámara lenta, de un 
elegante torero alicantino con 
camisa de chorrerras. Justo 
es que esto haya movido no 
sólo a la indignación de Ba-
rajítas, manifestada en varios 
diarios, sino a la de muchos 
aficionados. 
Mientras las aguas no vuel-
van a su cauce, continuará el 
declive de la Fiesta. Los «con-
gregantes» deben hacer una 
cura de humildad, guardar las 
formas, y respetar al torero. 
Sin ellos no hay Fiesta. Y 
tanto estos como los «con-
gregantes viven de ella. 
Carlos López - Menchero 
De un tiempo a esta parte se 
ha puesto de moda la profesión 
de intermediario. En el mercado, 
en el comercio y hasta en !a 
banca existen los intermediarios. 
Y en los toros no podían faltar. 
Hace años, muchos desde lue-
go, los «intermediarios» taurinos 
se limitaban a recomendar un 
torero a tal o cual empresario. 
Si éste ¡s ponía en cartel, el 
recomendado tenia una atención 
con la persona que le había re-
comendado. Así nació la figura 
del «apoderado», que viene a 
ser algo así 
como un -re-
presenta n t e 
de comercio, 
sólo que, en 
vez de ofre-
cer frutas, te-
I a s o jamo-
n e s, ofrece 
los servicios 
de «su» tore-
ro. Y a cam-
bio, ¡cómo no!, percibe la justa 
y bien ganada comisión. 
Hasta aquí todo va bien. 
Pero desde hace unos años 
'os empresarios más fuertes, y en 
especial los que se han consti-
tuido en sociedades mercantiles, 
cuentan con un representante, 
que viene a ser otro intermedia-
rio. Un intermediario que puede 
trabajar a sueldo o a comisión. 
Y lo que es peor: a las dos 
cosas a !a vez. 
Así se explica uno que en al-
gunas plazas de toros sólo se 
contraten a determinados toreros, 
y que se lidien toros de una 
sola región, con excepción de 
las fechas en que se celebran 
tas grandes ferias. También esto 
podría resultar aceptable, si 
inte-rmediario o representante en 
cuestión —llámenle ustedes co-
mo quieran— realizara sus fui1' 
ciones sin extralimitarse en el 
cumplimiento de las mismas-
Pero lo malo es que llevado de 
ese humano egoísmo, y de esa 
humana ambición, casi siempre 
acaba contratando los servicios 
de quienes dejan comisiones más 
elevadas, ignorando a q u e II o s 
otros que-




se avienen a 
dejarse unos 
miles de du-
ros en I o s 
bolsos, de 
por sí más re-
pletos q u e 
los propios, de ese intermedia-
rio-representante que está ávi-
do por dar lo que en Méjico W 
dado en llamarse la «mordida*-
Y el consumidor mientras tan-
to a pagar y fastidiarse. 
Lo malo es el día que ese 
consumidor se niegue a compré 
Porque sin comida, sin un trale 
y sin zapatos, no podrá vivir-
pero sin ir a tos toros desáe 
luego que si. 
Yo preguntaría al director ge' 
neral de Comercio Interior: " 
de los intermediarios... ¿qué?"' 
J. A. 0-
PLAZA DE TOROS 
DE BENIDORM 
Et domingo 15 de agosto 
SENSACIONAL CORRIDA 
DE TOROS 
Toros de doña Eusebia Galache 
SANTIAGO MARTIN "EL VITI" 
PALOMO LINARES 
JORGE HERRERA 
Y DE LOS 
INTERMEDIARIOS 
¿QUE? 
C A R T E L 
plaza de toros de 
Las Ventas 
domingo, 8 de agosto 
res toros de Camaligera 
tres de herederos de 
dt>n Eugenio Marín 
Gregorio Tebar 
,p «EL INCLUSERO» 
1 "os y silencio. Oyó un 
aviso) 
CURRO FUENTES 
(Ovación y silencio) 
CESAR MORALES 
(Ovación y pitos) 
CSta 
coSo Vez> la empresa del 
quió, Madrileño «nos obse-
las d Con una liquidación de 
c¡ent 0s ganaderías pertene-
rín ^ a los hermanos Ma-
r°s tdpi Ia ' Alándose tres to-
Paterna e r r o d e ,a heredad 
quir¡Hn í «tros tres del ad-
n°hecrv, s e ñ o r duque de Pi-
A pesar de la 
de ciar n* s ó l ° h u b o u n t o r o 
Una va? embest 'da que tomó 
61' lidian COn g e n i 0 y fiereza: 
P ^ n e S i .e n t e r c e r ,u9ar' Marín p e.nte a d o n Eugenio 
Sas de m u l t i rno- ,clue h l z 0 co-
Son a . manso, llegó con buen 
Plaza Hmuleta, y el que abrió 
dado'^ Camaligera, habría 
to de ;hah0r jue90 y rendimien-
t o s i r C a í d o e n mejores 
"^ dos H q i l t r e s restantes 
Ün° de ri r r o e x d u c a l V 
> toda "i E u9 e n i °— 
C|ór> a ua c'ase de colaborá-
i s matadores. 
E B U TANTE YTORICANTANO 
p, a^cía o., „ 
1 coSo presentación en 
h0nfirma^e1terOn y a ,a v e z 
J'ennen^a la alternativa el 
!6 r ° qup Q C e s a r Morales, to-
V e£ í ° U 8 6 f a l t a de rodaje 
Fren/ stíbrado de recur-
Pla?a( e.nte al toro que abrió 8 í ' 4 r o n ° K b r e "A l b ó n d i* 
n 5 kHo. *b|ragao» y con 
HÜe C V ? 1 * sus lomos, 
n coní- d e ,a ceremonia 
5Us° deck' rmac¡ón- C é s a r 
ni temn,°n- N o hub<> man-
í ? y n a f i e n Jos derecha-
d* ^ T f 8 ' Pero «i expu-
|a estocal cuenta. Mató 
2 Cara dS * Redándose en 
[fP'dos ni t o r° . de efectos 6 > C 0 n ' r ; d e R t s 
mQa sacar w e x t o n o acer" 
? an!ma & e S q , U e te" 
vií? c ° l la ' , i le9ó a la mu-
& t a a l t a y c o n 
trTdo el vil- lda> Pero repi-
^ b r ó a V ' a f con claridad. 
agresión en la pri-
'EL , N C ® E ° - «N 
A O 
e n des a ' !b a r le cupo, °esgracia q u e e n 
Nacido en Arroyo de 
Ojancos (Jaén) el 19 de 
abril de 1948. Sin antece-
dentes taurinos en su fa-
milia, a excepción de un 
tío suyo que probó fortuna 
como torero, con escasa 
suerte. Su primera novilla* 
da, vestido de luces, tuvo 
lugar en la localidad de Mu-
nieja (Teruel), alternando 
con Angel Liarte en el 
año 66. Su debut con pica-
dores fue en Andújar, en 
el año 70, alternando con 
«El Andujano» y un rejo-
neador en la lidia de novi-
llos de Paco Marin. Tomó 
la alternativa en Torremo-
lí nos, el 24 de junio de 
1973, de manos de Paco 
Ceballos y con el norte-
americano Diego O'Bolger 
de testigo; toros de Juan 
Morales. En el año 72 de-
butó en Vista Alegre (Ma-
drid) y en dos tardes cortó 
cinco orejas. 
La confirmación en Ma-
drid, presentación a la vez, 
ya que antes no había to-
reado en esta plaza, fue el 
último domingo, 8 de agos-
to de 1976, de manos de 
*El Inclusero» y con «Cu-
rro»• Fuentes de testigo. Le 
cedieron el toro «Albóndi-
ga», de la divisa de Cama-
ligera, marcado con el nú-
mero 5, de pelo negro, 
«bragao», de 555 kilos. 




FALTOS DE RODAJE 
Un natural —poco natural, por cierto— de Curro Fuentes. 
suerte, el peor lote de la tar-
de. Su primero, de incierta 
embestida, no brindó posibili-
dad alguna al lucimiento y 
Gregorio desistió pronto de 
una porfía que se sabía in-
útil. Mató de dos pinchazos 
y tres golpes con el estoque 
de cruceta. El público no fue 
justo con el torero. Insistió 
en laboriosa faena frente al 
cuarto, sin duda deseoso de 
secano. Se quedó a mitad de 
mansurrón, fue un pozo de 
secano. Se quedó a mitad de 
los pases y puso en aprietos 
a Gregorio, que, desilusiona-
do, montó la espada y, tras 
pinchar dos veces, clavó una 
estocada corta que precisó 




Curro Fuentes se dejó es- César Morales puso arrojo a la 
capar una 'ocasión de oro en hora de matar. 
Un derechazo de «El Inclusero» 
fajándose con la incómoda res 
de los señores Marín. 
el tercero de la tarde, un toro 
de clara embestida, sobre 
todo por el pitón izquierdo, 
que pedía un torero que su-
piera embarcar, templar y 
mandar. Y éste no fue el caso 
de Curro Fuentes, entre otras 
cosas porque, al igual que 
Morales, no ha toreado casi 
en lo que "va de temporada. 
Sacó algunos naturales suel-
tos y buscó el efecticismo 
como tabla de salvación. Un 
pinchazo y dos descabellos 
dejaron al público con las opi-
niones divididas. El quinto 
llegó a la muleta distraído y 
sin celo. Curro se limitó a 
dar pases y más pases sin 
convencimiento alguno. Dos 
pinchazos y media estocada 
pusieron fin a su labor. 
José A. DONAIRE 
Fotos: Botán 
EMPRESA: PACO Rfl 




12 de agosto 
Toros de Beca Belmonte 
MIGUEL MARQUEZ 
ANTONIO JOSE GALAN 
PACO BAUTISTA 
13 de agosto 





14 de agosto 
Toros de Marta Cornonel 
MIGUEL CARVAJAL (rejoneador) 
JOSE JULIO GRANADA 
RICARDO PUGA "EL CATETO" 
15 de agosto 
Becerros de Víctor Coyín 
EL CHINO TORERO 
(Espectáculo cómico) 




18 de agosto 
Becerros de Víctor Coyín 
LA PRINCESA DE CARMEN MURCIA. 
LA ALGABEÑA. L 0 L A M A Y A ' 
CARMEN MARIBEL 
GRANADA. ATIENZAR. 
19 de agosto 
Novillos de Blanca Belmonte 
ANGEL PERALTA. RAFAEL PARALTA 
(Rejoneadores). 
PACO AGUILAR. JESUS MARQUEZ. 
20 de agosto 





21 de agosto 








r — 22 de agosto 
— i 
L. 
EL CHINO TORERO. 
(Espectáculo cómico). 
DRIGUEZ 
ALCALA DE HENARES 
LA MEJOR 
FERIA DE CASTILLA 
¡ - -^agosto . 






^O'NIO I G N A -
VARGAS. 
g - ^ a g o s t o . 




0 r 0 s H 
penares. 
> C I S C 0 RIVE 
ALCALDE. 
re2 Mercedes Pé-
P a „ ' at>ernero. 
' o r o ^ 
i-ando R o m á n So-




26 de agosto. 









27 de agosto. 






28 de agosto. 













Según Raúl Aramburu 
LA FERIA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LOS 
MILAGROS CONSTARA 
DE DOCE FESTEJOS 
Don Raúl Aramburu, ac-
tual gerente de la empresa 
que regenta el coso perua-
no de Acho, y de la que 
es titular don Nazario Villa-
fuste, nos ha remitido, con 
el ruego de su publicación, 
una nota que viene a pun-
tualizar, y en parte a recti-
ficar, la información apare-
cida en el número 1674 de 
EL RUEDO, correspondiente 
al pasado día 27 de julio. 
Según dicha nota la Feria 
de Nuestra Señora de los 
Milagros tendrá lugar en el 
coso de Acho entre los 
días 30 de octubre y 5 de 
diciembre. Están programa-
dos doce festejos y contra-
tados en firme Paco Cami-
no, Angel Teruel, Palomo Li-
nares, Paco Alcalde, Agustín 
Parra, «Parrita»; Curro Váz-
quez, Curro Girón, Joaquín 
Bernadó, Rafael Puga, que 
ganó el Escapulario en 1973, 
y Jorge Herrera. Está pen-
diente de ultimar la contra-
tación de José Fuentes. 
Por cuanto a ganadería se 
refiere, también se han for-
malizado contrato con la de 
Yéncala, que enviará dos 
corridas; la de La Viña, que 
enviará tres; dos, de Chiqui-
songo; una, de La Guaca, y 
cuatro, de Salamanca. 
Don Raúl Aramburu nos 
informa también que la tem-
porada nocturna dará co-
mienzo en el coliseo Amau-
ta en cuanto las autoridades 
den su conformidad, ya que 
de momento se ven ciertas 
dificultades para la aproba-
ción de la misma. 
Se da como probable 
LA REAPARICION DE 
SANTA CRUZ 
En lo que ha dado en lla-
marse «fuentes generalmen-
te bien informadas», se ha 
venido hablando últimamen-
te sobre la posible reapari-
ción del torero peruano de 
color Rafael Santa Cruz, que 
en la actualidad cuenta cua-
renta y ocho años de edad, 
y que se doctoró en tauro-
maquia el año 1952 en Bar-
celona. 
Aunque su nombre no fi-
gura en la relación de ma-
tadores contratados por el 
señor Aramburu para el coso 
de Acho, cabe la posibilidad 
de que sea contratado por 
la «competencia». En cual-
quier caso cabe anticipar 
que no es fácil que veamos 
a Santa Cruz en los ruedos 
españoles. Al menos hasta 
la próxima temporada. 
VACACIONES EN VISTA 
ALEGRE 
La plaza de toros de Vista 
Alegre mantendrá sus puer-
tas cerradas a festejos tau-
rinos basta »el próximo mes 
de septiembre. De momen-
to, están programados una 
serie de festivales folklóri-
cos de cante y baile, aunque 
cabe dentro de lo posible 
que también se celebre al-
guna becerrada de señoritas 
toreras. 
CARTELES PARA LA 
FERIA DE PALENCIA 
PALENCIA.—Con tres co-
rridas de toros va a ser 
inaugurada la nueva plaza, 
construida en muy pocos 
meses para suplir a la anti-
gua, que tras ciento veinte 
años de servicio fue derri-
bada en febrero último. 
La nueva plaza tiene ca-
pacidad para 10.050 espec-
tadores, y las tres corridas 
se celebrarán en septiembre 
con motivo de las ferias pa-
tronales de San Antolín, con 
los siguientes carteles: 
Día 2: Toros de Juan Mari 
Pérez Tabernero, para «Pa-
quirri», Manzanares y «El 
Regio». 
Día 4: Toros de Dionisio 
Rodríguez, para Palomo Li-
nares, Angel Teruel y Ro-
berto Domínguez, y 
Día 5: Toros de Manuel 
Arranz, para «Niño de la Ca-
pea», «El Regio» y Francis-
co Esplá. 
PLAZA DE TOROS DE 
H U E S C A 
GRANDES GODRIRAS 
DE TOROS 
Martes, 10 de agosto 




Miércoles, 11 de agosto 
Toros de Antonio Fernández Iglesias 
ANGEL TERUEL 
PALOMO LINARES 
ANTONIO JOSE GALAN 
Jueves, 12 de agosto 
Toros de Elísardo Sánchez 
"EL VITI" 
RAUL ARANDA 
"NIÑO DE LA CAPEA" 
Sábado, 14 de agosto 




JOSE FUENTES "CURRILLO" 
A <1 - ¿ 
ULTIMADOS LOS CADTELES 
DE LA FERIA DE MDRCIA 
CUATRO CORRIDAS DE 
TOROS, UNA DE 
REJONES Y UNA 
NOVILLADA 
Don José Barceló, gerente 
de la empresa Taurina del 
Mediterráneo, S. A., dio a co-
nocer a los medios informa-
tivos los carteles de feria, en 
el curso de una comida en el 
hotel Siete Coronas. 
Son los siguientes: 
Sábado, día 4 de septiem-
bre. Pepe Soler, Juan Antonio 
Esplá y Manuel Balsalobre, 
con novillos de don Manuel 
Santos, de Salamanca. 
Domingo, día 5. Palomo Li-
nares, Dámaso González y 
Ruiz Miguel; toros de los se-
ñores hijos de iPablo Romero, 
de Sevilla. 
Lunes, día 6. «Paquirri», 
Paco Alcalde y Luis Francis-
co Esplá, con ganado de don 
Juan Mari Pérez Tabernero, de 
Salamanca. 
Martes, día 7. Toros de «El 
Campillo» (doña María Tere-
sa Oliveira), para «El Viti», 
Palomo Linares y José Mari 
Manzanares. 
Miércoles, día 9. Camino, 
Teruel y «Niño de la Capea», 
quienes lidiarán ganado Mu-
rube, de Sevilla. 
Sábado, día 11. Alvaro Do-
mecq, Fermín Bohórquez, Ma-
nuel Vidrié y Juan Moura; un 
encierro de los señores hijos 
de Pablo Romero. 
También actuarán las «Mu-
jeres Toreras» y el «Bombero 
Torero», los días 4 y 12, res-
pectivamente, por la noche. 
J. A. GANGA 
(Corresponsal) 
MANOLO AMADOR, 
DISPUESTO A TOREAR 
EN ALBACETE 
Manolo Amador, «el gitano 
de los ojos ¡verdes», como se 
le llamaba en su época de 
torero activo, está dispuesto 
a reaparecer en la feria de 
Albacete para sustituir a su 
sobrino, Sebastián Cortés, 
herido muy grave, como se 
recordará, en la misma plaza 
de Albacete. Hasta este mo-
mento, la empresa albaceteña 
no se ha significado en nin-
gún sentido; pero, en caso de 
proponérselo, Amador no du-
daría en reaparecer tan sól° 




Han quedado ultimados 
carteles de la feria taurin® 
de Colmenar Viejo, que se 
celebrará a finales del Pre' 
senté mes de agosto 
El día 28 lidiarán toros de 
Antonio Arribas «El Viti», 
gel Teruel y el «Niño de ' 
Capea». 
El día 29 se correrán sie1 
astados de Hernández 
Tres serán para los rejonea^ 
res Joaquín Moreno Silva y 
portugués Juan Moura, y lo* 
cuatro restantes, para los ^ 
tadores de toros Pepe Coln1 
nar y Antonio Guerra. 
El día 30, los toros perj®| 
necerán a la ganadería o 
conde de Ruiseñada, y los e 
padas contratados son W,. 
cisco Ruiz Miguel, José Mar 
Manzanares y Julio Robles- ^ 
Finalmente, el día 31 a 
tuará el espectáculo cóm1 
taurino musical «El Bombe 
Torero». 
LUNCHS - BANQUETES ' 
BODAS - COMUNION^®. 
BAUTIZOS - SERVICIO A 
DOMICILIO - FIESTAS 
CIALES DE TODO T,p 
Y cW 
TAMBIEN SERVIMOS ^ 
PROVINCIAS 
F L H 
hermanos. 
H I K H A V / 
<¡a¡u 
Hermanos Herranz no tiene » ¡> 
nes; especialidad única: s®rirt|r 
a domicilio, oficinas, fincas 
sia o lugar que se le ¡n 
MAURICIO LEGENORE. í NJO 
Entre Pza. Castilla y Centro 
Teléfonos 215 70 75 y 463 ¿ 
M A D R I D - 1 6 . 
VITORIA, EN LA VIRGEN BLANCA, SIN (BLUSAS) 
dg vf.rta.s alusivas, con gracia e ironía, canciones, bailes, policromía en los atuendos, ei sano regocijo de nuestros pueblos que, como el 
t0r>a, en sus fiestas de la Virgen Blanca son no solamente atracción de forasteros y turistas, sino también, y esto sí que es importante, 
'a confraternidad y convivencia en sana alegría de todo un pueblo alavés orgulloso de sus tradiciones y costumbres. 
b 
B u P i e n d ° 
tradición, «Los 
t0rjSas" no han salido en Vi-
¡es er» sus fiestas patrona-
B¡a en h°nor de la Virgen 
y El hecho, en la ancha 
Daft 9a historia de una Es-a n a QIía 
m¿je tiene amaneceres 
bjénnari0s en todo, y tam-
cepc.en lo taurino, no es ex-
%e '°n' <<Los Blusas"> l o s 
ma r°mPen en alegría la cal-
t-ia prov'nciana de una Vito-
CaP¡ta|Ue t Í e n e e l r a n 9 ° d e 
c'udad d e A l a v a - cuando la 
SDl¡dae6Stá 6 n í i e s t a s ' s e b a n 
dentronZad° c o n a ! g o q u e ' 
taUt.jfig d e una mentalidad 
^os n o todos comprende-
res^ a Politización de una 
d°nde C o m ° la de los toros, 
Co|0r aur<que casi todo sea 
arnb¡e I?L,cho arte y el resto 
Sort io que sí es cierto, 
que s ¡^nte y fundamental es 
de nu9ni f ica cuchas virtudes 
donde e S t r o sentir hispano, 
trega Ja |or, virilidad y en-
t5riciai r ies90 son consus-
'^Ss a L i--
Ese Fiesta misma, 
el „ ambiente norteño, con 
de los J"atnplón» rompiente 
ia Polit n f e r m i n e s - donde ya 
P>-eSencl2ación hizo acto de 
°freCer|,a' Se ha pretendido 
ne$ v j ° desfigurado a quie-
qL,er'das'ían e s a s ciudades 
V V¡torja ° 0 m o s o n Pamplona 
!°s Visi?' Y n o importa que 
0 n t e s sean naciona-
l i z o extranjeros. Importa, 
as- la visión produc-
ciones de elementos extra-
ños que han querido aprove-
charla como vehículo divulga-
dor de redenciones que a la 
Fiesta no corresponde. Y es-
to, escrito así, por quienes 
del estado social de un pue-
blo todo le parece poco, tiene 
su peso. 
Vitoria, sus «Blusas», su 
«Celedón», pese a la inciden-
cia 1976, no pueden morir. 
Es España en todo, con virtu-
des y defectos. La idiosincra-
sia de nuestros pueblos tie-
ne más fuertes las raíces que 
los olivos y con hojas símbo-
lo de paz cuando la paloma 
blanca transporta en su pico 
la rama del árbol milenario. 
La no salida de los «Blusas» 
es una pausa. Nada más. 
J. M. M. 
(Fotos CHAPRESTO) 
to de espejismo para quienes 
han acudido a esas ciudades 
por primera vez. El momento 
social de un pais tiene sus 
exigencias. Lo aceptamos. 
Mas también es cierto que, 
dentro de agudezas laborales, 
de ángulos distintos en la si-
tuación de una problemática 
social, fiestas como la de los 
toros siempre han estado al 
margen, y cuando no ha sido 
así, no ha sido por los com-
ponentes mismos de la Fies-
ta, sino por extrañas vincula-
Una vinculación sncial que no 
corresponde a la fiesta de los toros 
«Los Blusas», lo que en Pamplona son «Las Peñas», esos buenos y 
ruidosos aficionados que acompañan siempre en los tendidos los 
mejores y peores momentos de la corrida, no han salido este año por 
las calles de Vitoria. Una vinculación a los problemas sociales en 
los cuales la Fiesta Nacional ni está implicada ni puede estarlo. 
El bonito co-
so vitoriano. 
Una p l a z a 
con tradición, 
con carteles 






reo. Pese a 
todo contra-
tiempo, la fe-
ria ta u r i n a 
q u e allí se 
e s t á c e I e-
brando tiene 
tono. 
Plaza de toros de 
EL BURGO OE OSMA 
Empresa: Andrés Hernando 
Día 15 de agosto 
Novillos de Sonsoles Aboín 
ANDRES BLANCO 
RAFAEL DE CORDOBA 
JUAN MANSILLA 
Día 16 de agosto 




Día 17 de agosto 
EL CHINO TORERO Y SUS ENANITOS 
REJONEADORES 
Plaza de toros de 
ROA DE DUERO 
Empresa: Andrés Hernando 
Día 15 de agosto 




Día 16 de agosto 
Corrida mixta 




que hará su presentación con picadores 
Día 17 de agosto 
EL CHINO TORERO Y SUS ENANITOS 
REJONEADORES 
SE REPITE EN TOLEDO 
EL CARTEL DEL CORPUS 
El miércoles, día 18, se ce-
lebra en Toledo la suspendi-
da corrida de toros del día 
de Corpus, con repetición del 
cartel. Las reses serán las de 
Gafache, que vinieron en sus-
titución de las de Torrestre-
lla y que en su día no fueron 
aceptadas por el gobernador 
civil de la provincia en es-
tricta y rígida aplicación de 
la letra, más que del espíritu, 
del vigente Reglamento. 
PEREZ DE MENDOZA 
SUSTITUYE A 
"EL CARACOL" 
El diestro Vicente Fernán-
dez, «El Caracol», que estaba 
contratado para actuar el pró-
ximo domingo día 15 en la 
plaza de Orihuela, ha sido 
sustituido por el rejoneador 
Josechu Pérez de Mendoza, 
ya que para esta misma fe-
cha le ha sido ofrecido to-
rear en la plaza de Las Ven-
tas. 
La sustitución, cambio y 
nueva contratación ha sido 
pactada amistosamente por 
ambas partes, empresa y to-
rero. 
GOMEZ JAEN GANO LA 
ESPADA DE ORO 
El novillero Gómez Jaén, 
que ha triunfado reciente-
mente en Camas cortando las 
orejas a su segundo novillo-
fue galardonado en Vichy 
(Francia) con la Espada de 






El ex matador de toros Y 
actual apoderado y empresa-
rio taurino Manolo Lozano, ha 
decidido «autocontratarse» 
para la corrida de Cariñena, 
que tendrá lugar el 12 de' 
próximo mes de septiembre 
y en la que «debutará» como 
rejoneador, especialidad que 
jamás había practicado. Con 
Lozano completan el cartel 
los hermanos Angel y Rafael 
Peralta, siendo los toros del 
hierro de Domingo Ortega. 
ANTOÑITA LINARES 
Esta genial rejoneadora cuenta por triunfos sus 
actuaciones. Su apoderado, Ramón 
Corpas, con domicilio en Madrid, teléfono 251 77 03, 
le tiene contratadas un buen 
número de corridas. 
con la gozosa noticia de la 
triunfal alternativa de Alfonso 
Galán —dos orejas y salida a 
hombros—, la triste del per-
cance sufrido por Pepe Garri-
do, que resultó cogido por el 
cuarto toro cuando se dispo-
nía ja apuntillarlo. Angel Te-
ruel, su jefe, cortó una oreja 
precisamente a este toro, y 
Farelo, que había dado la 
vuelta al ruedo en su prime-
ro, fue cariñosamente despe-
dido por un público que ve, 
esperanzado, dos nuevos ma-
tadores de toros de la tierra 
en el escalafón de «los gran-
des». 
Angel Teruel, en un derechazo. Terna de la segunda corrida de Feria. (Fotos Arenas y Enrique) 
CARGAS COMPLETAS PARA TODA ESPAÑA Y EXTRANJERO 
Tras la novillada inaugural, 
Se abrió la Feria con una co-
'r|da de Salvador Guardiola, 
¡jUe estuvo bien presentada y 
!rvió para que ¡se doctorara 
r n tauromaquia Salvador Fa-
fe'°. que se erigió en el triun-
.®c,0r de la tarde con tres ore-
jas en su haber. El madrileño 
arnaso Gómez y el malague-
c° pepe Ortega también «to-
aron pelo», en tanto que el 
®Jor>eador Vargas hubo de 
Armarse con una vuelta 
Q| rued0, 
rJ"n 'a segunda corrida fe-
lom COn t o r o s d e N ú ñ e z - Pa* 
(j 0 binares realizó dos gran-
as faenas. Cortó una oreja 
^ su primero ly hubo petición 
«El í r ° f e o e n s u segundo. 
t Njfio de la Capea», que 
0r i én obtuvo un apéndice 
Pla> a ho m^ r o s de la 
Se?a, en tanto que «El Viti» 
crii encar9ó de encarnar la 
de la moneda, 
p 0 s toros de Torrestrella 
cia i 6 r°n e' tr'unfo en franqui-
Ga|-a ^arr,ino y Antonio José 
°refn' 0,06 s e repartieron seis 
Anq? d e f o r ma equitativa, 
tar h- T e r u e l no pasó de es-
-Pan et0- palomo Linares, 
ron ri* y "El CaPea» lieva" 
cUart9ente a la plaza en la 
el a f a ^rial como para llenar 
feSe 0 d e La Malagueta. Las 
d¡GS d e Manuel Arranz no 
r ° n muchas facilidades. 
TRANSPORTES JOSE LUIS 
SERVICIO DIARIO DE PAQUETERIA ENTRE: SEVILLA - HUELVA, 
ISLA CRISTINA Y AYAMONTE 
Un natural de Paco Camino. Una larga cambiada a cargo de «Paquirri». 
Trastamara, 33 
Teléfonos 21 56 08 - 21 48 01 
Goles, 26 - Teléfono 21 15 32 
SEVILLA 
FERIA DE MALAGA 
• Triunfales alternativas de 
Salvador Farelo v Alfonso Galán 
CENTRAL: Avda. de Italia, 85-99 
Te'éíonos 21 32 40 - 21 42 21 - 21 65 14 
SECCION PAQUETERIA: Trigueros, 28 
Teléfonos 21 39 95 • 21 69 45 
HUELVA 
Pese a ello, Palomo revalidó 
su anterior triunfo cortando 
otra oreja, al igual que hiciera 
«Paquirri», y Pedro G. Moya 
fue «al copo» y se llevó cua-
tro orejas y un rabo. 
En la quinta corrida, y con 
buen ganado de Carlos Urqui-
jo de Federico, Camino y «Pa-
quirri» salieron a oreja por 
montera, en tanto que Dámaso 
González se llevaba el gato al 
agua. Cortó las dos orejas del 
tercero, con petición de rabo, 
y fue ovacionado en el último, 
saliendo de la plaza en hom-
bros. 
Y ya en la última corrida, Alternativa de Salvador Farelo. 
A O - á 
Los «monosabios», apelati-
vo cariñoso con el que un 
día empezaran a llamar a 
quienes antaño se conocía 
como «chulos de plaza», for-
man parte del «cuerpo social 
activo» de las corridas de 
toros. Para la mayoría del 
público, el «monosabio» no 
pasa de ser un mero acom-
pañante de los picadores. 
Sólo una minoría de aficiona-
dos reconocen mérito e im-
portancia a su labor. Y no 
faltan quienes les atacan 
creyendo descubrir en sus 
actuaciones una serie de in-
fracciones al Reglamento, a 
veces más, muchas más, de 
las que realmente cometen. 
Y nadie mejor para aclarar 
«puntos oscuros» que Anto-
nio Mateos, cabo de «mono-
sabios» de la plaza de toros 
de Las Ventas. 
—Antonio, ¿sois «monosa-
bios» por dinero? 
—De dinero no quiero ha-
Paseíllo de cara a 
la fama... 
para algunos. Para 
el monosabio, 
solamente le guia 
su vocación 
y su cariño por la 
fiesta, de la 
que es el primer 
aficionado 
y entusiasta. 
Una mano para 
todo y siempre 
dispuestos. 
Momentos antes de 
empezar (a 
corrida, en el patio 
de caballos, 
ayudan a los 
picadores 
a vestir al noble 
bruto. 
blar. Desde luego «a esto» 
sólo se puede venir por afi-
ción. 
—¿En qué consiste vues-
tra misión? 
—En aparejar los caballos 
y auxiliar al picador en todo 
momento. 
—¿Es verdad que pertur-
báis la lidia? 
—En absoluto. Tal vez nos 
«pasemos» en alguna oca-
sión. Pero la verdad es que 
lo único que hacemos es 
«distraer» al toro cuando 
mos que puede irse sobre e 
picador que hace puerta > 
está desamparado y cita/' 
cuando se produce una ca¡d • 
al descubierto. 
—¿Reciben los «monos a* 
bios» buenas recompensé 
de los toreros? e 
—Bueno; la verdad es Qú. 
no suelen ser muy agradé 
dos. Al menos con nosotro* 
—¿C u á n t o s monosabio ^ 
hay ahora en Las Venta*', 
! 
voci 
M O N I 
• "A esti; 
afición a 




• "No / 
la lidia ¡¡ 
tanto c o r 
• "En ni"!1 
hay ries00 
4 s ímica 0 somos 12, más 
Paca6^ay muchas solicitudes 
fón,? ntrar en «el escala-
^Ucho' h a b l a r ! Antes había 
tis a , que por entrar gra-
f°lar5e plaza aceptaban en-
0u6nt • Pero ahora no se en-
r° que 9 6 n t e Para esto. Cla-
^onosach°n la profesión de 
Ant0 n o s e vive. 
s^T n|o Mateos nos habla 
con orgullo de «su» capilla. 
Una capilla privada que los 
«monosabios» han estableci-
do en el pabellón donde se 
cambian de ropa y que fue 
bendecida, en su día, por el 
cura párroco de la iglesia de 
Covadonga, parroquia que 
tiene a su cargo atender los 
servicios religiosos de la 
plaza. 
—Señor Mateos, ¿es peli-
groso ser «monosabio»? 
—Si tienes experiencia, no. 
En los últimos años ha habi-
do seis cogidas graves. Tie-
nes que «aprender» a descu-
brir cuando un toro se te 
puede arrancar de improviso, 
cuando entra al caballo al 
relance y cuando te puede 
dar el susto. Y sobre todo 
tienes que saber saltar a 
tiempo. 
Al final, Mateos tiene un 
recuerdo para «Minuto», uno 
de ios hombres que han ves-
tido de «rojo y azul» y que 
sufriera uno de los percan-
ces más graves. En el home-
naje a la memoria a «Minuto» 
quisiéramos rendir también 
homenaje a estos hombres 
que tienen una misión con-
creta que realizar y que no 
siempre perturban la lidia. 
La excepción confirma la 
regla general. 
P. A. MOROS 
FOTOS: TRULLO 
Hay que estar en 
todo, parece ser la 
consigna d e estos 
asistentes en plaza. 
Y así, cuando un 
toro hace brecha 
en carne de torero, 
cuando htliltos de 
sangre alarman, los 
monosabios son de 
los p r i m e r o s en 
acudir a socorrer y 
atender o trasladar 
al torero herido. A 
veces, ellos t a m -
bién se juegan «el 
tipo» y por eso sa-
ben del peligro. 
En su parcela del 
paseíllo, los mono-
sabios ponen nota 
de color y simpatía 
en esta fiesta don-
de la policromía y 
el ambiente juegan 
papeles muy impor-
tantes. El monosa-
bio es. dentro de 
s u subordinación, 
un elemento básico 
para a m b o s ele-
mentos. 
AUSENCIAS EN LA FERIA 
DE BAEZA 
Jaén. (De nuestro corres-
ponsal.) Es posible que cuan-
do esta crónica vea la luz, 
Pedro Balañá haya dado a co-
nocer oficialmente los carte-
les de la feria de San Agus-
tín, de Linares. A pesar de 
todo, demasiado tarde. Pre-
cisamente estaba yo en esta 
ciudad hace sólo unos días y 
el tema era motivo de con-
versación y de enfado. Siem-
pre ocurre lo mismo. Se tar-
da demasiado en confeccio-
nar los carteles de esta im-
portante feria. Nosotros ya 
dimos un avance de lo que 
serán esas cuatro corridas 
—¿en verdad serán cuatro?— 
que forma este ciclo taurino. 
Pero vayamos a lo que im-
porta y es la falta de infor-
mación que cada año se tie-
ne en torno a los festejos 
que se van a celebrar. El afi-
cionado se desespera y en 
verdad tiene razón para ello. 
Ahí están ferias de otras ciu-
dades que con la antelación 
Lentitud de Balada 
los carteles 
debida dan a conocer sus fes-
tejos taurinos. Habría que pe-
dir a Pedro Balañá que fuera 
más explícito y, con el tiem-
po suficiente, sacara los car-
teles de la feria de Linares. 
TOREROS DE LA TIERRA 
Yo creo que las empresas 
que dirigen los destinos de 
las plazas de toros de la pro-
vincia —salvo excepciones— 
deberían tener más en cuen-
ta el concurso de los tore-
ros jiennenses a la hora de 
componer los carteles de es-
ta o aquella feria. Y me re-
mito a los hechos: se va a 
celebrar la feria de Baeza con 
la celebración de dos corri-
das de toros. En los carteles 
sólo se ha incluido a «Carni-
cerito de Ubeda», como to-
rero de la tierra. Cuando hay 
seis puestos que cubrir es 
poco un torero de la provin-
cia en los carteles. A mí me 
ha dicho más de un baezano 
que a ellos les hubiera gus-
tado mucho ver hacer el pa-
seíllo a un Palomo, a un Bau-
en dar a conocer 
de Linares 
tista, a un Fuentes, a un Váz-
quez... Si no todos, alguno 
más sí que hubiera hecho un 
gran papel. Por cierto que 
Paco Bautista cuenta en Bae-
za con muchísimas simpatías 
porque él vivió allí algún 
tiempo. Alrededor de 500 so-
cios tiene su peña de Baeza. 
Para éstos y para otros mu-
chos ha supuesto una des-
ilusión grande el que Paco 
Bautista no esté en los car-
teles de la feria baezana. Otra 
vez será, si es que las auto-
ridades exigen algo a la hora 
de llegar a un acuerdo con la 
empresa. 
Ignacio Ouesada Menduiña 
N. de R.—En fuentes alle-
gadas al Ayuntamiento de Li-
nares se afirma que la de-
mora en dar a la luz pública 
los carteles feriales estriba 
en la negativa de Balañá a 
incluir en los carteles al dies-
tro local Curro Vázquez, El 
Ayuntamiento se ha dirigido 
varias veces al promotor ca-
talán en este sentido, pero 
éste, al parecer, asediado P°[ 
los compromisos y recorté 
daciones, no ha dado teS' 
puesta alguna. Puestos al ^' 
bla con Curro Vázquez, n°s 
ha manifestado que no s3Í>e 
nada, ya que todos sus asti* 
tos profesionales los 
directamente su apoderad0' 
Emilio Miranda. Quizá 
do este ejemplar salga a j 
calle ya se habrá resuelto 
incógnita. 
Palomo, a punto de 
cortar 
su olimpíada 
Cuando el pasado día 
Palomo Linares toreaba en 
plaza de Huelva, sufrió 
fuerte tirón en un honribr0' 
Una vez muerto el toro, 
bastián fue asistido en la e,n 
fermería de una luxación \ 
clavícula. Sometido a un r j 
pido y urgente tratamiento, ef 
diestro ha podido contin^ 
su campaña, pero preso 
molestias y dolores. Hasta ® 
momento, Palomo lleva 
das 10 corridas de su olj^  
piada de los treinta y un d'0 
P R P E I E I I R 
Guillermo Martín 
FABRICA DE SELLOS DE C A I C I O 
ENCUADERNACIONES 
I M t 21 39 21 V 21 a sa 
M Z R K US MUÑIAS •SELVA 
CARTEL 
Domingo, 8 de agosto 
de 1976 
Plaza Monumental 
Jín loro de José Cebada 





(Silencio en los dos) 
JOSE ANTONIO 
CAMPUZANO 
(Palmas en los dos) 
«FRASCUELO» 
(Un aviso en cada res) 
rricju Unico reseñable de la co-
tí^  j de | domingo en Barcelona 
ba¡|ea s°berbia actuación de»l ca-
que I? ¡erezano Alvaro Domecq, 
r < 
fnás 
fj- nu iu uunic^^, 
0 Uf1 curso de lo que deba 
la ' toreo a caballo, dentro de 
Oon s Pura escuela andaluza. 
badau"a brava res de José Ce-
gran Ga9o, Domecq supo des-
do todo su talento, realizan-
a'®9r(Ta í a e n a vistosa, medida, 
los emocÍonante y dentro de 
anones de la más pura orto-
Atvaro Domecq, adornándose en el toro de su éxito. 
SOBERBIA ACTUACION BE 
ALVARO DOMECQ 
doxia del rejoneo. Si algo hay 
que destacar, destacaríamos los 
pares de banderillas al estribo y 
la excelente doma y adiestra-
miento de su cuadra. Mató al 
tercer rejón y cortó una oreja. 
BERNADO, EN SU SITIO 
Digamos rápidamente que la 
corrida de los heredaros de Sal-
vador Guardiola Fantoni, de Se-
villa, bien presentada y con ca-
beza, no dio juego. Sosos, con 
media embestida, sin casta, los 
guardiola hundieron la corrida, 
como cortados por el mismo pa-
trón. Joaquín Bernadó luchó con-
tra las dificultades de sus reses 
con su toreo academicísta, sin 
que el turismo apreciara su bue-
na labor en ambos. Falló con el 
estoque, porque ninguna res de 
las seis lidiadas embistió a la 




Campuzano sólo pudo lucirse, 
en cierto modo, con ©I capote en 
sus reses. Los trasteos muleteri-




Carlos Escolar «Frascuelo», 
sobrado de voluntad, arriesgado 
hasta la exageración, puso toda 
la carne en el asador por sacar 
agua de un pozo seco. Un aviso 
en cada toro. Con el capote, 
bande-rillas y muleta, «Frascuelo» 
se la jugó... inútilmente. 




Bernadó, citando de Irente sobre la 
mano derecha. 
Campuzano, citando al natural a este respe-
table ejemplar de desarrollados pitones. 
Frascuelo, toreando sobre la mano de-
recha. 
Dom«ngo, día 8 de agosto 
Raúl Aranda, to-
reando sobre la 
mano diestra. En 
su segundo toro 
se negó a dar la 
vuelta a( ruedo. 
\ 
CARTEL 
Plaza de toros de 
PALMA OE MALLORCA 
E X I T O D E 
«EL V I H » 
N P A L M A «El Viti», en un pase de pecho al toro del que cortó una oreja, en el que tuvo excelentes momentos. 
Toros de Lisardo Sánchez 
«EL VITI» 
(Una oreia y un aviso) 
RAUL ARANDA 
(Ovación y ovación) 
«EL CALI» 
(Silencio y ovación) 
«El Cali», inten-
tando meter en 
la muleta a su 
encastado p r i-
mer toro. 
Siempre hemos admirado 
ia sencillez en las personas. 
Andrés Vázquez es un hom-
bre sencillo que posee la di-
fícil virtud de rehusar todo 
engolamiento, a (pesar de ser 
torero con motivos más que 
suficientes para subirse a 
una poltrona, debido a sus 
muchos éxitos alcanzados en 
su dilatada carrera de mata-
dor de toros. 
Ante todo, Andrés es un 
enamorado de nuestra fiesta 
nacional. Como autoridad en 
la materia le preguntamos. 
—¿Qué opinión te merece 
el momento actual de la fiesta 
de los toros? 
—Mira, te soy sincero, voy 
contra la crítica en este as-
pecto. Creo que a la genera-
ción nueva hay que dejarla 
ANDRES VAZQUEZ 
ANTE EL 
TORO DE LA VIDA 
"la critica aa se puede perseaalizar. 
Hav qaa escribir lo Que se ve" 
que cuaje, porque si no, n0 
hay posibilidad alguna de nue-
vas figuras. La fiesta esta ^ 
como España: en un momen-
to de transición. ? 
—Y, ¿cómo ves la crítica' 
—La hay buena y ma^ -
Constructiva y destructiva. 
crítica constructiva da gust° 
leerla, mientras que con ^ 
destructiva nunca se llega 3 
nada. 
—Esta aseveración tuya de , 
constructiva y destructiva' 
6no viene a confirmar la ex¡S' 
tencia de dos bloques dentr° 
de ella? 
—Evidentemente hay blo-
ques. Se ve porque se tee' 
Los críticos positivos se s3' 
critican por los toros, no asp1' 
ran a nada económico. En 
primer lugar, el crítico que 
aprenda de toros; no se P° 
de criticar si no se es afic' Q 
nado. El ser buen crítico 0 
consiste en ser famoso; 
gente buena que no es 
vante, pero que hace mu 
por la fiesta, eso son ^ 
bres importantes. No se Pv' 
de poner hecho unos traP 0 
al matador y al día siguió 
muy bien, de ningún modo 5 
puede personalizar y, en to ^ 
momento, hay que escribir 
que se ve. 
—Los toros, ¿son más 
des o más chicos que ante 
—Ahora está saliendo 
toro más grande del niun^  ( 
Sin lugar a dudas, más se 
y con más genio que nun 
HUMANITARIO 
jgS 
Entre las muchas vlrW0^ 
que podemos encontrar ^ „ 
Andrés Vázquez, se ha¡,a 
^anidad, no en vano es po-
seedor de la Gran Cruz de la 
Reticencia, impuesta por el 
Remador civil de Zamora, 
•erito alcanzado por la innu-
'efable cantidad de festejos 
reados en favor de los ne-
^es'tados. El último festival 
el día 29 del pasado mes, 
objeto de obtener fondos 
las familias de los des-
QPaar^ c|dos Venancio Muro y 
¿C u á I es el motivo de 
^nacerte a matar los festiva-
._^ -Son dos. Primero y más 
j1"portante e s Por el objetivo 
® su finalidad, y también, 
.realmente, matar el gusa-
nil l° de la ¡afición. 
NOSTALGIA DEL AYER 
197a 22 de septiembre de 
Andrés Vázquez dijo 
® "Los toros salen 
siempre con la 
misma edad; los 
toreros cada vez 
tenemos un año 
más" 
® "La competencia 
debe existir, de 
eHa sale favore-
cido el público" 
I 
ftrl* x. 
rriPív? a l t o r e o e n u n a t a r d e 
a hn °u a b , e ' t r a s la lcual s a , i ó 
de mt?r°s por la puerta gran-
de' Sa l ida que ponía broche 
con a u n a c a r r e r a "evada 
AtráoU n a honradez ejemplar. 
«lsj0nSQRedaba la época del 
b „ i d - 7és , ¿hay alguna posi-
da de verte de nuevo con 
^ n d r é i 
el tr!d de Verte de 
de luces? 
"""No. q¡ D ¡ o s q u j e r e n 0 
•^¿Por qUé te fuiste? 
llegó mi momen-
m¡ ¿o prendí que llegué a 
c'°nestanto en mis condi-
apt¡turi 'ís'eas como en mis 
es qu^es artísticas. Lo malo 
Pieza«f CUando realmente em-
llega i a saber de toros, te 
P°ro^ ra de la retirada. 
siern^a Parte, los toros salen 
Vo Cad 6 con la misma edad y 
a vez tenía un año más. 
^¿s¡entes nostalgia? 
~Pues sí. Mucha. 
—¿Qué es lo que te haría 
volver a los ruedos? 
—Volvería a los ruedos si 
los negocios me fueran mal 
y tuviera que ganar dinero 
para vivir. Lo único que sé es 
mi profesión, matador de to-
ros. Me fui porque he cum-
plido, estoy satisfecho de mí 
y creo que los que confiaron 
en mí pueden estarlo tam-
bién. 
ANDRES, HOY 
Andrés Mazariegos Vázquez 
—su nombre de batalla en la 
dura lucha de la vida— vive 
prácticamente alejado de todo 
lo que acontece por el mundo 
del toro. 
—La fiesta —nos dice— la 
vivo como aficionado de ten-
dido. 
—Como aficionado de ten-
dido, ¿qué te parecen estos 
«piques» entre toreros? 
—Me parece bien. La com-
petencia debe existir, de ella 
sale favorecido el público. Es 
Interesante que resurjan las 
competencias tal y como en 
otros tiempos formaron Jo-
selito y Belmonte, Manolete 
y Arruza. 
—¿Cómo es tu vida ahora? 
—Algunas veces voy al 
campo, pero sobre todo estoy 
dedicado ahora a la construc-
ción. 
Su aspecto físico es formi-
dable. Aunque los aficionados 
hayamos perdido un torero de 
los pies a la cabeza, triunfa-
dor de San Isidro dos veces; 
su retirada de los toros le ha 
rejuvenecido y es que, desde 
luego, hay que estar en la 
arena para ver lo que es un 
toro de cerca. Ser un profe-
sional íntegro, honrado a car-
ta cabal, que nunca ha vuelto 
la cara al toro, se tiene que 
acusar. 
—Físicamente me encuen-
tro bien —me cuenta— siem-
pre queda alguna molestia, 
consecuencia de las cornadas, 
pero gracias a Dios me en-
cuentro bien. 
—¿Practicas algún deporte 
para mantenerte en forma? 
—No muchos. 'Mi profesión 
me quita todo el tiempo. Las 
circunstancias me han conver-
tido casi en un oficinista. 
—Andrés, ¿qué le pides a 
la vida? 
—Que los negocios sean 
tan nobles como los toros. 
—¿Añoras algo? 
—Tener veinticinco años 
menos, no fumar y liarme la 
manta a la cabeza. 
Media verónica en la vida 
de Andrés Vázquez. 
O. GARCIA-SALMONES 
FOTOS TRULLO 
PLAZA DE TOROS 
DE ALMERIA 
EMPRESA: MARTINEZ FLAMAR1QUE 
TRADICIONALES 
CORRIDAS RE FERIA 
Agosto, domingo, 22 
Novillos de Guardiola 
"NIMEÑO II" 
PACO AGUILAR 
JUAN ANTONIO ESPLA 
Agosto, miércoles, 25 
Toros de Cunhal Patricio 
ANGEL TERUEL 
RUIZ MIGUEL 
"NIÑO DE LA CAPEA" 
Agosto, jueves, 26 
Ganado de Luis Osborne 
PALOMO LINARES 
ANGEL TERUEL 
JOSE MARI MANZANARES 
Agosto, viernes, 27 
Toros de José Luis Osborne 
FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI' 
PACO ALCALDE 
LUIS FRANCISCO ESPLA 
Agosto, sábado, 28 
Toros de Sancha 
PACO CAMINO 
RAFAEL DE PAULA 
AGUSTIN PARRA "PARRITA" 
El domingo, día 29 de agosto, el espectáculo 
taurino musical "Galas de Arte" 
Gb GéipJj* 
LAS FIESTAS DE Ul « N BLANCA 1.a DE FERIA 
CARTEL 
PLAZA DE TOROS 
DE VITORIA 
• Los tres diestros 
cortaron orejas 
• Palomo se enfado 
con el presidente 
Sin «blusas», comenzó la 
feria de la Virgen Blanca. Vi-
vimos tiempos politizadores 
y a esta corriente no se sus-
traen ni siquiera las fiestas 
tradicionales. Hubo inciden-
tes durante el descenso del 
popular Celedón, surgieron 
algunas banderas vascas y 
una de ellas fue destrozada 
por un indignado espectador. 
En medio de este clima y sin 
«blusas» en la plaza, comenzó 
la feria taurina de Vitoria. 
El cartel inaugural estaba 
compuesto por toros de Fran-
cisco Javier Osborne Do-
mecq, para Palomo Linares* 
Francisco Rivera, «Paquirri», 
y Paco Alcalde. Buena en-
trada. 
El festejo estuvo signado 
por un clima pasional. Nada 
más iniciarse el espectáculo, 
el presidente fue calurosa-
mente ovacionado por la in-
mensa mayoría. D e s p u é s , 
cuando el usía se negó a 
conceder a Palomo un segun-
do apéndice reclamado por el 
público, el diestro de Linares 
arrojó la oreja concedida con 
Primera Corrida de Feria 
Toros de Osborne Domecq 
PALOMO LINARES 
(Vuelta con petición y oreia 
y petición insistente de otra) 
PAQUIRRI 
(Oreja en los dos) 
PACO ALCALDE 
(Palmas y oreja) J 
bestida de la res y, después 
de haber banderilleado luci-
damente. realizó una pausada 
faena a media altura. Mato 
de pinchazo y estocada y 'e 
fue concedida una merecida 
oreja. Tampoco estuvo sobra' 
do de poder el quinto. El de 
Barbate, que fue aplaudido 
con la capa, banderilleó con 
Paco Alcalde entre la satis-
facción del respetable. El as-
tado fue bondadoso y «Paqui-
rri» lo aprovechó plenamente' 
Faena variada, que fue muy 
aplaudida. Se le concedí0 
otra oreja. 
BIEN, PACO ALCALDE 
No tuvo suerte Paco Alcal-
de con su primero, al 
Paquirri, pasando de muleta a su 
segundo. 
malhumorado gesto. Y siguió 
la pasión. 
PASIONAL, PALOMO 
Palomo estuvo bien toda la 
tarde. Se lució el diestro al 
muletear a su primero, so-
bre todo en las series de re-
dondos y en los pases de la 
firma. Agarró una estocada 
arriba, se pidió la oreja y el 
presidente no la concedió. 
Palomo dio la vuelta al rue-
do. Con su segundo se mos-
tró muy torero y artista. Ini-
ción su labor muleteril de 
rodillas y continuó con pases 
sobre ambas manos muy tem-
Una apretada chicuelina de 
Paco Alcalde. 
piados, atornillados los pies 
en la arena. El público se 
entregó al quehacer del dies-
tro y cuando éste mató de 
pinchazo y estocada fueron 
solicitadas las dos orejas, el 
usía sólo concedió una y Pa-
lomo, justamente contraria-
do, arrojó al suelo el apéndice 




Tenía poca fuerza el pri-
mero de «Paquirri». El gadi-
tano, que está en un buen 
momento, se acopló a la em-
banderilleó guapamente. ^ 
astado fue perdiendo acorné 
tividad hasta quedarse con1' 
pletamente parado. Ante eS' 
ta contingencia, Paco no tu^ 
más remedio que abreviar. ^ 
sexto lo veroniqueó con arte-
jugando muy bien los brazoS_ 
Tampoco estaba sobrado d ^ 
fuerzas el cornúpeta y 6 
manchego le toreó con sVf' 
vidad. Se adornó con gracl 
y cuando mató de una est°' 
cada le fue concedida 
oreja. 
Comenzaron con buen P1^ 
artísticamente hablando, ía 
fiestas de la Virgen Blanca-





EN LA PRIMERA 
Un dextrorso de Palomo 
2.a DE FERIA CARTEL 
Segunda corrida de feria 
Tres toros del marqués de 
Domecq y tres de Domecq 
Rivero 
«EL VITI» 
(Ovación y oreja) 
RUIZ MIGUEL 
(Palmas y pitos) 
«CURRILLO» 
(Pitos y aviso con vuelta 
al ruedo) 
antagonista, de pinchazo, me-
dia y descabello, fue muy ova-
cionado. Con el cuarto estuvo 
muy decidido; consiguió sua-
ves pases sobre ambas ma-
nos y, como mató de una so-
berbia estocada, le fue conce-
dido el único trofeo de la 
tarde. 
Ruiz Miguel anduvo volun-
tarioso con el segundo del 
encierro. El toro no era bue-
no y el de la Isla puso a 
contribución una importante 
dosis de tesón. Fue aplaudido. 
El quinto se quedaba corto y 
Ruiz Miguel no llegó a aco-
plarse del todo. El público se 
enfadó. 
El primero de «Currillo» 
ofrecía importantes dificulta-
des. El joven diestro se mos-
tró con ganas, pero mal con 
el descabello. Escuchó pitos. 
Con el sexto, que tomaba bien 
el engaño, «Currillo» hizo una 
faena en la que hubo cosas 
buenas, pero larga en exceso. 
Por este motivo escuchó un 
aviso, a pesar de lo cual dio 
la vuelta al ruedo. 






José Luis DávHa. el presti-
gioso crítico titular de «Hoja 
del Lunes -, de Madrid, se en-
cuentra. desde e! pasado dia 
6, descansando en Galicia, a 
la vez que convalece de la 
operación quirúrgica a que 
se vio obligado a someterse 
días pasados. 
Desde estas páginas desea-
mos a' querido y admirado 
«Pepe luis» una total recu-
peración y su pronta reincor-
poración a las tareas infor-
mativas de este n u e s t r o 
«mundillo taurino». 
FIESTAS DE LA VIRGEN BLANCA 
V Ruiz Miguel ayudan a «Currillo», para que éste consigue!a descabellar su primer toro. 
Con esta moda de mezclar 
( Política con las fiestas se 
levado la confusión al áni-
0 del pueblo sencillo, que 
J no sabe a qué atenerse. Y 
es, posiblemente, la 
^ uclad española más afecta-
II Por esta contingencia. Ca-
® desanimadas, sin «blu-
Cos!' ni charangas y un púbii-
Trio en la plaza que no se 
Pasiona como en años ante-
t res- ¡Pero, con todo, la fies-
tats'9ue. Y continúan las fies-
asHde «la Blanca», 
^ubo media entrada en la 
t 9unda corrida de feria. Tres 
y ,0s del marqués de Domecq 
§ares de Domecq Rivero para 
9o Martín «El Viti», 
= 2 Miguel y Francisco Nú-
? "Currillo». 
toros de la ¡familia Do-
tad^ estuvieron bien presen-
ta °pS' p e r o c o n Pocluita fuer* 
ne's n cuanto a sus condicio-
no 
no tuvieron una línea ho-
tstuvo ¡bien «El Viti» en Jas 
rúnicas de recibo a su pri-
ijn Con la muleta realizó 
tem na templada, constan-
vieJJnte molestado por el 
nt°- Cuando acabó con su 
«Currillo», iniciando su faena de rodillas. Ruiz Miguel, lanceando a su primer enemigo. 
UNA (USIA PARA 
"EL VIH" 
TOROS HOMIS DE D0MECI1 
El Ayuntamiento de Vitoria, presente en las corridas de toros. En la 
gráfica, el alcalde, en el centro, y dos concejales. 
FIESTAS DE 1 A v m DEN MANCA 
i, D >E FERIA 
GRAVE COGIDA 
DE GALAN 
El cartel de la tercera corrida 
de feria estaba formado, en prin-
cipio, por Curro Romero, Antonio 
José Galán y Agustín Parra «Pa-
rrita», con toros de Fermín 
Bohórquez. Cuando se acercaba 
la techa, Curro Romero envió un 
certificado médico y la empresa 
^Valencia», apresuradamente, tu-
vo que echar mano de Rafael 
Torres. Sevillano por sevillano. 
Y es que a Curro Romero no le 
sientan bien los aires del Norte. 
Es natural. 
TOROS SIN CASTA 
Los toros de Bohórquez, de 





mansos y deslucidos. Y, ade-
más, con peligro. La mayoría 
probaron y embistieron con la 
cara arriba. 
LA COGIDA DE GALAN 
Por percance de Galán, la co-
rrida quedó en un mano a mano. 
El de Bujalance estaba muletean-
do dubitativo al segundo de la 
tarde cuando fue cogido al ins-
trumentar un natural. El toro se 
lo pasó en el aire de pitón a 
pitón y le infirió tres cornadas, 
una de ellas de pronóstico grave. 
TORRES, DECIDIDO 
Rafael Torres poco pudo ha-
cer frente a la mansedumbre de 
sus oponentes. Estuvo más deci-
dido que de costumbre e inten-
tó sacar de donde no había. El 
CARTEL 
Tercera corrida de feria 
Toros de Bohórquez 
RAFAEL TORRES 
(Vuelta, palmas y aplau-
sos) 
ANTONIO JOSE GALAN 
{Cogido de pronóstico 
grave) 
«PARRITA» 
(Ovación, aplausos y 
ovación) 
público así se lo reconoció y le 
obligó a dar la vuelta al ruedo 
tras la muerte de su primero. 
Mató de pinchazo y estocada 
caída al que hirió a Galán y con 
el cuarto, que no se empleaba y 
embestía con la cara arriba, vol-
vió a estar valiente. Oyó aplau-
sos. 
PUEDE SER IMPORTANTE 
Yo no sé si «Parrita» cuajará 
o no. En esto de los toros es 
muy difícil pronosticar porque es 
de las pocas actividades donde 
no hay nada escrito. Pero lo 
que si afirmo es que el espigado 
diestro de Córdoba tiene una 
personalidad importante. «Huele 
a torero», como decían los afi-
cionados antiguos. Sin llegar a 
redondear nada en Vitoria, por-
que ninguno de sus tres anta-
gonistas se lo permitió, «Parrita» 
evidenció cosas que se salen 
de lo corriente. Es uno de esos 
toreros que se hacen con lenti-
tud, pero que merece Ja pena 
esperarlos. Lo suyo es que las 
empresas no pierdan la pacien-
cia, pues muchachos con esas 
posibilidades salen muy de tarde 
en tarde. Da gusto verle ante la 
cara de los toros, porque no es 
uno más. No se asustó en nin-
gún momento y lidió con aseo a 
sus dos primeros. Al sexto, que 
fue algo mejor, le dio meritorios 
muletazos y hubiera cortado una 
oreja de haber acertado con la 
tizona. Se le despidió con mu-
chos aplausos. «Parrita» tiene 
condiciones para ser figura. Pero 
como para eso tienen que con-
currir tantos factores... 
Federico SANCHEZ AGUILAR 
Fotos: CHAPRESTO 
O ^ 
SANATORIO DE TOREROS 
Luis Francisco 
Eplá, 
ante un ser io 
ejemplar. 
SAN SEBASTIAN 
DE LOS REYES 
Dos corridas de toros compondrán 
la tradicional feria agosteña de la 
«Tercera de Madrid», la plaza de San 
Sebastián de los Reyes. El día 28 de 
agosto lidiaron toros de Isaías y Tulio 
Vázquez, «Calatraveño», Pedro Benju-
mea y Ortega Cano. Y el día 29, toros 
de hermanos Cembrano para Curro 
Vázquez, José Manuel «Tinín» y Ortega 
Cano. 
IMPRENTA JIMENEZ, S. L. 
TIPOGRAFIA Y OFFSET 
POLIGONO INDUSTRIAL NAVILUZ - H U E L V A 
paquirri, sonriente ante el éxito. Palomo luciendo los trofeos obtenidos en el 
segundo de sus toros. 
LA RODA (ALBACETE) 
¡¡"A GRAN FERIA TAURINA: EN DOS CORRIDAS 
^ CORTARON ¡¡DIECIOCHO OREIAS Y DN RARO!! 
fuerza. Parecía difícil de mejorar el 
éxito artístico y económico, pero en 
la siguiente corrida, el viernes 6, de 
nuevo sonrió el éxito, consiguiendo 
los toreros más orejas que la tarde 
anterior. En esta ocasión fueron An-
tonio Rojas, Juan Martínez y Luis 
Francisco Esplá quienes se repartie-
ron diez orejas, de la siguiente for-
ma: cuatro, Martínez, y tres cada uno, 
Rojas y Esplá. Los toros de Clemente 
Tassara dieron excelente juego. 
Fotos: Mondéjar 
t u * n buen ambiente, como es habi-
bra en la región albaceteña, se cole-
ta dos corridas de toros con mo-
de las ferias y fiestas de La Roda. 
Se a Primera tarde, con casi lleno, 
4rr fiaron cinco toros de Manuel 
Sárf^ i? y uno> el cuarto, de Ramón 
m0 , he*. Alternaron "Paquirri", Palo-
%irr ^ ares y D á m a s o González. "Pa-
tr6§ 1 Y Palomo cortaron cada uno 
c|0s 0re)as. Y el paisano Dámaso, las 
el te0reias y el rabo del sexto toro, en 
rcero se le había ovacionado con 
Santiago Cortés, que fue sometido el pasa-
do día 5 a una nueva intervención quirúr-
gica, se encuentra en período de convale-
cencia en et centro asistencia! a la espera 
de poder reaparecer en la feria de Albacete, 
su ciudad natal. 
El novillero Pablo Gómez, que resultó cogi-
do el pasado sábado en Manzanares El 
Real, y sufre lesiones óseas, es otro de los 
toreros hospitalizados en el Sanatorio de 
la calle Bocángel. 
Fotos TRULLO 
toda 
españa TRIUIFLDTMTS N A BOIHHI MATADORES 
Paco Alcalde (OOOO RR); Ortega Cano (0000); «El Regio» (000 R); R. Domín-
guez (00 R); «El Tempranillo» (00 R); «Paquirri» (00); «El Puno» (00); Enrique Patón 
(00); Calloso (00); Alfonso Galán (00): «Calatraveño» (00); «Limeño» (00); Manolo 
Amaya (00); Esplá (00); Manolo Ortiz (00); C. Girón (00); «Niño de la Capea» (O); 
Pascual Mezquita (O); Teruel (O); «Currilio» (O); Bautista (O); «Manili» (O); «El Viti» 
(O); Ruiz Miguel (O); Robles (O). 
NOVILLEROS 
Oscar Silva (00); «Rayito de Venezuela» (00); Justo Benítez (00); Rafael Pirela 
(O); Luis Reina (O); Bernardo Valencia (O); Paco Aguilar (O); «Macandro» (O); Jesús 
Márquez (O); Pedro Giraldo (O). 
REJONEADORES 
Manuel Vidrié (000); Rafael Peralta (00 R); Curro Bedoya (00); Alvaro Do-
mecq (O). 
% La cuarta de la Virgen 
Blanca 
Vitoria. Toros de Celesti-
no Cuadri, desiguales de 
bravura. Angel Peralta y Joao 
Moura dieron sendas vueltas 
al ruedo en los de rejones. 
En lidia normal, Miguel Már-
quez, pitos y división de 
opiniones. Julio Robles, ore-
ja y aplausos. «Manili», pal-
mas y oreja. 
i 
0 Broncas a Paula 
Tarragona. Un toro de Bo-
hórquez para rejones y seis 
de Cortijoliva. 
Fermín Bohórquez dio la 
vuelta al ruedo. 
Rafael de Paula, muy me-
droso, escuchó dos broncas, 
acompañada ía segunda con 
un aviso. 
Rafael Torres, vuelta al 
ruedo en sus dos enemigos. 
José {Mari Manzanares, di-
visión y vuelta al ruedo. 
9 Orejas a Galloso 
y broncas a Romero 
Puerto de Santa María. 
Toros del marqués de Do-
mecq. Buena entrada. 
C u r r o Romero, pitos y 
bronca. 
Ruiz Miguel, ovación 
oreja. & 
José Luis Galloso, dos °r 
jas y ovación. 
Resultó lesionado el b V 
derillero Manuel Jimén ^ 
«Chicuelo» al parear al Ouj 
to de la tarde. Sufre con* 
siones torácicas y prob0D 
fractura de costillas. 
0 Orejas para todos 
San Feliú de Guixols. ^ 
toros de Garde para rejo"1 
y cuatro de «García Ron1 ^ 
hermanos, que salieron 
mucho gas y acusaron c° 
cia. Muy buena entrada-
CARTELES ATRASADOS 
+ Destacó "El Charro" 
Azpeitia (Guipúzcoa) 2. To-
ros de Carreros. Paco Cami-
no, ovación y dos orejas. An-
gel Teruel, ovación y una 
oreja. «El Charro», tres ore-
jas y un rabo. 
0 Triunfo de Galloso 
Barcelona 4. Un novillo de 
Pilar Población y otro de Lu-
pi para el rejoneador Ignacio 
Vargas, que obtuvo palmas y 
dos orejas, respectivamente. 
Cuatro toros de Javier Pérez 
Tabernero. Rafael Torres, pi-
tos y ovación. José Luis Ga-
lloso, dos orejas y vuelta al 
ruedo. 
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0 Tres orejas para 
Aragua 
Valdepeñas (Ciudad Rea!). 
Novillada de feria. Novillos 
de Soto de la Fuente. «Ma-
candro», oreja y vuelta. Luis 
de Aragua, tres orejas. Vi-
llalta, dos orejas y rabo y 
vuelta al ruedo. 
% La séptima de la 
"Olimpíada Palomo" 
Arenas de San Pedro (Avi-
la) 7. Cinco toros de Martí-
nez Benavides y uno de la 
Guadamilla. Palomo Linares, 
aviso y dos orejas y rabo. 
Angel Teruel, silencio y dos 
orejas y rabo. Manzanares, 
ovación y dos orejas y rabo. 
£ Tercera de la 
"Olmpiada Palomo" 
La Roda 3. Cinco toros de 
Arranz y uno de R. Sánchez. 
«Paquirri», tres orejas. Palo-
mo Linares, tres orejas. Dá-
maso (González, ovación y 
dos orejas y rabo. 
0 Lluvia de orejas 
Ceuta 3. Toros de Marcos 
Núñez. Antonio José Galán, 
cuatro orejas y dos rabos. 
Paco Alcalde, dos orejas y 
kCurri"0 
dos orejas y rabo y ovaci¿"1 
rabo y ovación. 
La primera de 
Fuenterrabía 
Fuenterrabía (Guipúzco P' 
leí1' Toros de Juan Mari Pérez 
bernero. Paco Camino, s' 
ció y bronca. Teruel. Pa1 s 
en los dos. Manzanares, 
orejas. 
La segunda de 
Fuenterrabía 
de 
Fuenterrabía 7. Toros ^ ^ 
Murube. «El Viti», W]a°S°{e\» 
una oreja. Ruiz Miguel. 
FRANCIA 
ti 
ya ' rejoneador Curro Bedo-
' dos orejas y palmas. 
cartic,ue Patón. una oreja en 
Ü? toro ' 
con n° ' ° Amaya- u n a oreja 
orejaPetición de otra y una 
JUa 
Festejo entretenido 
'Queras. Cuatro toros de 
Mari Pérez Tabernero, 
j n Presentados y bravos, y 
bg,| Novillos de Miguel Za-
q que dejaron bastante 
fae desear. La plaza registró 
pJ^Jor entrada de la tem-
cnrf ' "enándose casi por 
yP'eto su aforo. 
d0 0sé Martínez '«Limeño». 
® orejas y silencio. 
Ca . rte9a Cano, dos orejas en 
9 uno de sus toros. 
(jr¡v rejoneador Manuel Vi-
• ^ na oreja y dos orejas. 
* Bien "El Calatraveño" 
re¡o®rona- Dos novillos para 
y e^s del conde de ta Maza 
|a patro toros de Pérez de 
°ncha, que dieron mag-
bien° 'uego y estuvieron muy 
El Presentados. rg|t rejoneador Rafael Pe-
j • dos orejas y una oreja. 
0varSe Ruiz «Calatraveño», 
y dos orejas 
W b r i e l Puerta, vuelta al 
6do y ovación. 
* ^""iunfal alternativa de 
Alfonso Galán 
ComárilaQa- Sexta y (última 
V o d e f e r i a - C a s i t l e n o -
DreSg de Pablo Romero, bien 
'Uer2 ados- Pero c o n P°cas 
Alt 
la a,t0nso Galán, que tomaba 
Cada t iva' u n a oreja en 
tQro, con petición de 
segundo trofeo en ambas 
ocasiones. 
Angel Teruel, ovación con 
saludos y una oreja. 
Salvador Farelo, que sus-
tituía a Antonio José Galán, 
que presenció la corrida des-
de el tendido por haber re-
sultado cogido el sábado, 
vuelta al ruedo y ovación. 
Pepín Garrido, de la cua-
drilla de Angel Teruel, resultó 
cogido por el cuarto toro de 
la tarde al disponerse a apun-
tillarlo, sufriendo herida con-
tusa en la cara posteroexter-
na del «muslo izquierdo que 
interesa piel, tejido subcutá-
neo y aponeurosis y presen-
ta una trayectoria hacia arri-
ba y afuera de unos seis cen-
tímetros que interesa la fi-
bra del bíceps. Pronóstico 
menos grave 
£ Una solitaria oreia 
Pontevedra. Segu n d a de 
las fiestas de La Peregrina. 
Casi lleno. Toros de Sánchez 
Fabres. 
Palomo Linares, ovación y 
pitos 
«Currillo», una oreja y 
ovación. En su segundo es-
cuchó dos avisos. 
Jorge Herrera, vuelta al 
ruedo en cada uno de sus 
¿oros. 
0 Toros flojos 
Vinaroz. Casi lleno. Cua-
tro toros de Sorando Herranz, 
uno de Sepúlveda Yeltes y 
otro de Pérez Tabernero, flo-
jos y que dieron mal juego. 
Segundo y isexto fueron de-
vueltos al corral. 
Paco Camino, pitos y 
bronca 
Curro Vázquez, ovación en 
sus dos toros. 
una 




"JOn 7- Novillos de Soti-
¡utió _ . 
Vuelta 
Ho VJI 
•It%a ^ si|encto. Luis de Ara-
G • 
. u t l e r rez . «Macandro, 




L°zano . aplausos y si-
B 
de rejones Corrida 
de S í ÍAlmería) 7. Toros 
neado e " S á n c h e z - L o s reí0* 
AlVarores Fermín Bohórquez, 
dr¡é y D°mecq, Manuel Vi-
9as g Antonio Ignacio Var-
e repartieron un total 
de once orejas y cinco ra-
bos. 
9 Arrollador Alcalde 
Pontevedra 7. Primera de 
la feria de La Peregrina. To-
ros de García Serna. «El Niño 
de la Capea», ovación y una 
oreja. Paco Alcalde, cuatro 
orejas. Esplá, oreja y ovación. 
£ Toros excelentes 
La Roda 6. Toros de Cle-
mente Tassara, excelentes. 
Antonio Rojas, tres orejas. 
Juan Martínez, cuatro orejas. 
Luis Francisco Esplá, tres 
orejas. 
Paco Bautista, una oreja y 
vuelta al ruedo. 
£ Dos orejas a Esplá 
Benidorm. Toros de Mar-
tínez Elizondo, desiguales de 
fuerza. Buena entrada. 
Dámaso González, palmas 
y ovación. Escuchó un aviso. 
«Niño de fia -Capea», una 
oreja y palmas. 
Luis Francisco Esplá. una 
oreja protestada y oreja. 
0 Nueva plaza en Iscar 
Iscar (Valladolid). En ei 
vallisoletano pueblo de lscsr 
se inauguró el pasado domin-
go una bonita y cómoda pla-
za de toros. Hubo buena en-
trada y las peñas animaron 
constantemente el festejo. El 
cartel era eminentemente lo-
cal. Pascual Mezquita, Rober-
to Domínguez y Félix López 
«El Regio», con toros de An-
tonio de la Cova. Los asta-
dos, bien presentados, fueron 
desiguales de bravura, llidia-
bles' los dos primeros y acep-
tables los restantes. Pascual 
Mezquita estuvo breve con su 
primero. Al 'cuarto le cortó 
una oreja. Roberto Domínguez 
también mostró brevedad con 
su primero. En el quinto fue 
premiado con dos orejas y 
rabo. «El Regio», muy valien-
te, cortó tres orejas y un 
rabo. 
£ Corrida de feria 
en Belmez 
Belmez (Córdoba). Toros 
de Arcadio Albarranz, bue-
nos. Curro Girón, dos orejas 
y ovación. Manolo Ortiz, dos 
orejas y silencio. «El Tem-
pranillo», dos orejas y rabo 
y silencio. 
NOVILLADAS 
0 Alcalde, enrachado 
Bayona. Toros de Torres 
trella, que dieron buen jue-
go. «Paquirri» cortó una ore-
ja en cada uno de sus toros. 
Jaime González «El Puno», 
dos orejas y vuelta al ruedo 
Paco Alcalde, cuatro orejas y 
dos rabos. 
0 Buena tarde de Silva 
y Benitez 
Parentis. Novillos de En-
rique Garde. Oscar Silva, ova-
ción y dos orejas. Justo Be-
nitez, vuelta al ruedo y dos 
orejas. Jesús Márquez, una 
oreja y ovación. El capote de 
paseo concedido al novillero 
triunfador recayó en Justo 
Benitez. 
0 Destacó Rafael Pirela 
Soutons. Nov idos de 
Isaías y Tulio Vázquez. Luis 
Valdenebro dio la vuelta al 
ruedo en el de rejones. Emy 
Zambrano vio silenciada su 
labor en el suyo, también de 
rejones. Juan Ramos, ovación 
y una oreja. Rafael Pireia, 
ovación y una oreja. 
0 Dos orejas a "Rayito" 
Ceret. Novillos de Apoli-
nar Soriano. Pedro Giraldo, 
vuelta y oreja. Lázaro Car-
mona, palmas en los dos. «Ra-
yito de Venezuela», palmas y 
dos orejas 
0 Valencia cortó una 
oreja 
Sevilla. Menos de media 
entrada. Novillos de García 
Fernández Palacios, desigua-
les de bravura y presenta-
ción. El cuarto fue devuelto 
por cojo y sustituido por otro 
de la misma ganadería. 
Antonio Chacón, vuelta a! 
ruedo y vuelta con petición 
de oreja. 
Bernardo Valencia, de Ve-
nezuela, aplausos y una oreia. 
Juan de Coria, silencio y 
vuelta al ruedo. 
£ Orejas a granel 
El Payo (Salamanca). Car-
men Dorado, dos orejas y 
ovación en los de rejones. 
Sacromonte, cuatro orejas. 
Luis Miguel Moro, tres ore-
fas. 
£ Terminaron las 
colombinas 
Huelva. Ultimo festejo de 
las fiestas colombinas. Mala 
entrada. Novillos de Hidalgo 
Rincón, desiguales de bra-
vura. 
Curro Méndez, ovación con 
saludos en ambos. En el pri-
mero escucho un aviso. 
Paco Aguilar, silencio y 
una oreja. 
Miguel Conde, paimas y un 
aviso. 
0 Novillada de leña 
Olive nz a. Cinco novillos 
de Flores Albarran, buenos, y 
uno de Martínez Uranga. Ja>-
ro Antonio fue aplaudido en 
su lote. «Macandro», oreja y 
palmas. Luis Reina, oreja y 
ovación. 
& f¿«ed» 27 
El gesto sonriente en el saludo a ese favor del público del cual 
siempre goza Palomo Linares, pese a detractores más o menos 
«dirigidos». 
Esperando la hora del paseíllo. En convivencia y confraternización coi , 
sus compañeros de terna, en este caso Dámaso Gómez y «Paqufrrí»-
La olimpíada taurina de Pa-
lomo Linares, en el mes de 
agosto, más que un gesto es 
algo consustancial a su tem-
peramento de torero autén-
tico, de ibérico no redivivo, 
sino permanente en esencias, 
sentimiento y actos. Toda la 
historia taurina de Sebastián 
Palomo Linares lo acredita. 
Cuando ee inició, rompiendo 
moldes, posturas, comodida-
des, e incluso categorías, 
triunfa y sale de una histórica 
plaza, como es la de Vista 
Alegre, para presentar el úni-
co pasaporte que puede ofre-
cer quien quiere ser torero 
de pro, torero figura, algo que 
esté arriba por propios mé-
ritos. Y lo consigue, con su 
sangre, con su casta, con su 
temperamento, que acaso 
pueda emparentarse al hondo 
sentimiento de los martine-
tes o cualquier otro cante de 
fragua o mina, que de todo 
hay en el alma del joven que 
empieza y que sueña aquello 
que él sabe puede lograr. Y 
se le concede sitio en el es-
calafón de los privilegiados. 
Y entonces, en los ruedos 
ibéricos, empieza, siempre 
frente a toros, la canción de 
los elegidos, mezclando el ar-
te con la casta, la casta con 
los gestos heroicos, lo he-
roico con la sublimidad y la 
hondura del natural cuando 
no con el apunte de espada, 
tela extendida y cruce arries-
gado para entrar en la llama-
da «suerte suprema» en corto 
y por derecho. 
Para algunos, acaso su rá-
pido triunfo carezca de per-
dón. Para otros, mérito tiene 
el triunfar cuando sólo se 
confía en lo que él lleva den-
tro. Y Palomo Linares, empe-
zando a ser hombre, se con-
vierte en figura del toreo, sin 
medir todavía lo que pueden 
ser fobias y filias, los gran-
des contrapuntos de una hu-
manidad que busca el raro 
equilibrio en los extremos. Y 
ahora, en este presente agos-
teño, cuando el de Linares 
va a marcar su olimpíada con 
treinta y una corridas —una 
por cada día del mes cumbre 
de la canícula— en las pla-
zas de toros de España que 
tienen páginas muy bien es-
critas por figuras de todos los 
tiempos, el de Linares, ya fi-
gura, ya hombre, exhibe como 
pasaporte a la fama sus once 
años de alternativa. Y lo ha-
ce como si cada tarde empe-
zase a querer ser famoso, 
como si nunca hubiera co-
nocido la gloria de tantas ore-
jas y rabos en premio a su 
entrega, incluidos sus triun-
fos en plazas señeras, c'e 
América después de las de 
España, esa España que inclu-
ye las Ventas con aquel triun-
fo rotundo y detonante para 
muchos y que, rompiendo sin-
gularidades de otorgamientos 
a los consagrados de la His-
toria de la Tauromaquia, las 
Ventas se entrega y acepta 
ese premio casi insó.lito del 
rabo del toro bien toreado y 
bien muerto, en cátedra de 
arte y profesión, en lección 
del bien hacer y bien lidiar, 
que todo eso fue aquella su 
actuación todavía cercana en 
el ruedo de imás prestigio en 
el mundo de los toros. 
Y ahora, cuando agosto es-
tá en su fecha octava del 
mes, Tarragona le conoce en 
tarde de ovaciones y apéndi-
ces cortados: dos orejas y un 
rabo para su primera actua-
ción en esta Olimpíada palo-
mística. Después, Huelva le 
aplaude como triunfador; en 
La Roda, solera de un Alba-
cete taurino, sus dos toros 
se fueron sin orejas al de-
solladero, y de La Mancha 
cantada por hidalgos, a Má 
laga, en dos tardes que tam-
bién se le premian. Hay pri-
sas en recorrer kilómetros. Y 
de Málaga, a Vitoria, a las 
corridas de la Virgen Blanca, 
donde Sebastián Palomo Lina-
res, el de la Olimpíada agos-
teña, también conoce mieles 
de triunfo. Y así, en su cami-
nar sin precipitaciones, pero 
sin pausas, Arenas de San 
Pedro, tradición de una pro-
vincia castellana, pero con 
arraigo taurino. Dos orejas 1 
rabo le dejan satisfecho en 
el haber de esta (especie de 
maratón taurino que el de L'* 
nares se ha marcado por Pr0' 
pía voluntad. De la tierra abá-
lense, a las de «Celita», ® 
único matador de toros de 13 
Galicia siempre eterna. Y en 
Pontevedra cierra Palomo y ' 
nares sus primeros ocho di" 
de este mes de ago3to, com* 
pleto en fechas, sin otro reS' 
piro que la ¡propia satisfaz 
clón de saberse capaz, autén' 
tico y por encima de fob¡a 
y filias, pues acepta la P3' 
sión, en favor o en contra* 
ya que ella, sin tópico, Jj® 
unida siempre a toda aquejj 
persona que en su arte o 
su profesión es figura. Lo om 
Cervantes en «El Ouijote»-
«Sancho, si ladran es que 
balgamos». Normal. Malo® 
silencio o el ignorar a qu¡® 
frente a un público mide te5' 
ponsabilidades y actuación, 
él no le ocurre. 
Sebastián Palomo Linares-
Treinta y una corridas e> 
agosto, justo las mismas ' 
días tiene el mes. Y ca° 
tarde, como si fuese la P. '•, 
mera corrida de sus arn s¡ 
ciones artísticas y t° r e r l ¡ -
Así se comprende su can1 
nar de éxito en éxito. 
LUIS MELGA* 
(Fotos JUSA) 
PALOMO LINARES, EN SU. 
OLIMPIADA OE ACOSTO 
« IOS ONCE AROS OE SO 
ALTEONATIVA, ON NOEVO GESTO 
Para los que conocen, saben de su casta. La foto, de ahora, en esta 
olimpíada agosteña. El de Linares, ante una lesión que nadie sabe alcances, 
quita importancia ai dolor y al percance. Y él sigue en su «record». Sin 
alardes, pero sincero. 
o t ra de sus muchas tardes por los ruedos españoles. 
pa(ar'a «matando el tiempo». «Capea» y los subalternos de 
0 f no forman la fugaz «tertulia» de esas esperas que los 
toreros conocen mejor que nadie. 
• POR ENCIMA DE TODA PASION, AL DE # EN LAS OCHO PRIMERAS CORRIDAS 
LINARES SE LE RESPETA EN SUS DE SU OLIMPIADA, EL TRIUNFO ES 
DIMENSIONES ARTISTICAS PREMIO DE CADA DIA 
No sólo de gloria ni de pan vive 
el hombre. Tras el calor de la tarde y la 
tensión ante el burel, en la 
vuelta al ruedo triunfal con las orejas 
ganadas, un trago de vino. 
b • 
q S ; D e 'os de verdad, 
k d ° lo n^ q u i e t o y sacarle al toro 
avura , s u C a s ' a y su 
^trenl ?f«-ezca. Lo demás, arte y 
Pondrá el torero. 
Hasta el pasadu domingo 
día 8 de agosto, la clasificación, por 
orden de actuaciones, 
tanto en España como en Francia, 
es la siguiente: 
MARCADOR 








«El Niño de la 
Capea» 43 44 
Palomo Linares... 40 49 
J. M. Manzana-
res 38 48 
Angel Teruel ... 38 44 
Paco Alcalde ... 36 50 
Ruiz Miguel ... 33 38 
«El Vi ti» 33 23 
«Paquirri» 31 40 
Antonio José Ga-
lán ... ... ... 30 46 
Paco Camino ... 30 28 
«Currillo» 27 26 
Luis Francisco Es-
plá 22 29 
Dámaso González. 26 22 
Miguel Márquez.. 21 20 
Curro Vázquez ... 20 15 
Rafael de Paula. 20 6 
Roberto Domín-
guez 18 12 
«Maniii» 15 11 
Rafael Torres ... 15 9 
Manolo Cortés ... 15 6 
Joaquín Bernadó. 14 7 
Julio Robles ... 13 11 
Jorge Herrera ... 13 9 
Curro Romero ... 13 0 
José Luis Galloso. 12 16 
Raúl Aranda ... 12 8 
José Fuentes ... 12 5 
«El Regio» 11 13 
«Parrita» 11 6 
Paco Bautista ... 10 22 
«El Puno» 9 10 
Gabriel Puerta ... 9 8 
Gabriel de la 
Casa 8 21 
Manolo Ortiz ... 8 13 
Santiago López ... 8 7 
José Ortega ... 7 10 
Ortega Cano ... ó 12 
Sebastián Cortés. ó 3 
Antonio Rojas ... 5 9 
«Caiatraveño» ... 5 6 
Dám aso Gómez.. 5 4 
Ricardo de Fabra. 5 2 
«Tlnín» 4 4 
«Limeño» 4 4 
Curro Fuentes... 4 2 
Julián García ... 4 2 
Antonio Guerra... 4 2 
« Miguel ín» 4 2 
J, A. Campuzano. 4 1 
«Frascuelo» 4 0 
José Ibáñez ... 3 6 
Pepín Peña ... 3 6 
Curro González.. 3 5 
César Morales ... 3 5 
Javier Batalle ... 3 4 
«Utrerita» 3 4 
Paco Lucena ... 3 3 
Enrique Patón ... 3 3 
«El Charro» ... 3 
Gregorio Lalanda. 3 
Pascual Mezquita. 3 
«El Inclusero» ... 3 
Juan Martínez ... 2 
Salvador Farelo... 2 
Juan Montie! ... 2 
«El Tempraniilo». 2 
«El Cali» 2 
Raúl Sánchez ... 2 
«Simón» 2 
Alfonso Galán ... 1 
V í c t o r Manuel 
Martín 1 
Manolo Amaya ... 1 
Heredia Remero . 1 
Alvaro Márquez. 1 
Con una corrida y cero ore-
ja i : «El Almendro», Juan José, 
Cincovillas, R i c i r d o ChVbanga, 
José Luis Parada, Sánchez Be-
jarano, Tóbalo Vargas, José Julio 
Granada, «El Monaguillo», Angel 
Rafael, Pepe Colmenar, Rafas' 
Ponco, «Barajitas» y la torera 




Macandro 26 27 
Paco Aguí lar ... 26 23 
«Nimeño 11» ... 22 30 
Luis Aragua ... 18 16 
«El Venezolano». 16 50 
Juan Ramos ... 16 20 
Alfonso Galán ... 16 4 
«Rayito de Vene-
zuela» 15 25 
«El Niño de Aran-
juez» 13 29 
Sacromonte 13 18 
López Heredia ... 12 11 
Luis Francisco Es-
plá 11 9 
«Parrita» 9 7 
M. Antúnez 8 15 
J. A. Esplá ... 8 8 
Fernando Herrera. 8 2 
Pedro Giraido ... 7 13 
Pepito Soler ... 7 11 
Lorenzo Manuel 
Vi lia 1 ta 7 7 
«Garbancito» ... 7 1 
Sánchez Puerta . 7 1 
Luis Miguel Moro. 6 5 
Antonio Alfonso 
Martín ... ... 6 2 
Oscar Silva 5 10 
Luis Reina 5 8 
Luis Miguel Ruiz, 5 8 





Justo Benítez ... 











Emerson Murillo . 
Colombo 
Curro Luque ... 
Maniii 
Luciano Núñez ... 
S.alvadór farello. 
Antonio Lozano ... 
Pepe Luis Var-
gas 
Paco Robles ... 
«El Mesías» ... 
Gómez Jaén ... 
Andrés Moreno . 
«El Víctor» ... 
Jesús Márquez ... 
Frederick Pascal. 
Pape Cámara ... 
Manuel del Olmo. 
Jorge Polanco ... 
Antonio Guerra. 
Manolo Guirado. 
Rafael Pírela ... 
Joaquín de Faura. 
Juan Monge ... 
Juan de la Rosa, 
«Copetillo» 
«Currito de la 
Cruz» 
José Luis Chaves . 
«El Campanero». 
«El Charro» ... 
Juan Rafael 
Pedro Somolinos. 
Paco Núñez ... 
Jacquito 
Jairo Antonio ... 
Joselito Cuevas ... 
Pedro González ... 
Santiago Cortés. 
Blanco Escudero . 
Juan Escámez ... 
Diego Domínguez. 
Ramón Gallardo. 
Pedro Mariscal ... 
«Ma t e t i l l a de 
Oro» 
Santos 























































Juan Beli'tdo ... 1 
A. Ca.marena ... 1 
Torcuato García. 1 
Miguel Conde ... 1 
Cruz Vólez 1 
Juan Antonio Ro-
mera 1 
Con una novillada y sin tro-
feos: José Gutiérrez, José Luís 
Viliaverde, José Lerma, José Lara 
Mando Sales, J. M. Ortiz, «GalN 
to de Zafra», Angel Llórente, Ga 
briel Lalana, Pepe Luis Zabala 
«El Lobo», «El Salamanca», Jua 
r>i to Cubero, Manolo Bcnichón 
Juan Mansilla, «Chiquito de I* 
Mancha», F. Domínguez, Lugui 
llano Grande, Manolo Pardo, MI 
gue! Angel, Seto Vargas, Angel 
Majano, «Gitanillo de Murcia», 
Manuel Antonio, Manuel Vistosta, 
«El Melenas», Silverio Sierra, Joa-
quín Faura, Luis Manuel, C u r r o 





Alvaro Domecq ... 27 59 
Joao Moura 20 21 
Angel Peralta ... 18 37 
Manuel Vidrié ... 18 33 
Rafael Peralta ... 14 28 
Antonio Ignacio 
Vargas 15 25 
Lclita Muñoz ... 14 19 
Carmen Dorado... 14 19 
Moreno Silva ... 14 19 
José Samuel Lupi. 12 17 
Antoñita Linares, 12 12 
Fermín B o h ó r -
quez 11 9 
Paquita Rocamora. 10 16 
Jaques Bonnier ... 8 13 
Luis M. Arranz, 7 8 
Curro Bedoya ... 6 14 
Josechu Pérez de 
Mendoza 6 9 
Emy Zambrano ... 6 5 
Begoñita iglesias. 4 3 
Francisco Arranz. 3 3 
Laporta 3 1 
Gutiérrez C a ni-
pos 2 5 
Luis Correa ... 2 3 
José Zoío 2 — 
Luis Valdenebro . 2 0 
López Chaves ... 1 2 
Gerard Pellenc ... 1 1 
Figuran con una corrida y 
ningún trofeo: García de 





Frf .ESCORIAL (Madrid).—Toros de 
nei t S c o Ga'aclie para Palomo, An-
' Teruel y Curro Vázquez, 
ftuii! — T o r o s d e Bohórquez para 
«hiia M'9uel, Dámaso González y 
IwÜ, d e la Capea». 
PAr,VAFR|A.—Novillos d e Guzmán 
ftoa: P a q u i , a Rocamora y Lolita Mu-
C0Í^NES DE FREJUS (Francia).— 
ida portuguesa. 
CA-—Toros sin designar para 
«quirri», Paco Alcalde y Esplá. 
Mié* «oles 11 
—Toros de Atanasio Fer-n4nd 
nare®Z para "El Viti*. J M- Manza' 
HUe¿.;Nift° de la Capea», 
i^qpi —Toros sin designar para 
tonjj Teruel, Palomo Linares y An-
0 José Galán. 
Ju, «ves 12 
"iecQ°N ~Toros de Juan P0dro 0o' 
ru6| p a r a Paco Camino, Angel Te-
H u V Antonio Guerra. 
«El •—Toros sin designar para 
'a 1 Raúl Aranda y «Niño de 
lia p^ALEDA (Soria).—Toros de Ame-
'rc y / e z para Palomo Linares, Cu-
ALMií^ez y Jorge Herrera. 
o^nte ECAR—Toros de B* Be|-
tis1a;e Para Márquez, Galán y Bau-
Í6r"»s 13 
de Alonso Moreno 
Mcai<Jgnge| Teruel, «Paquirri» y Paco 
cúm¡cnNE.S D E FREJUS.—Espectáculo 
, °NOA¿aAurin° "El Empastre». 
'6r0 Pa •—Toros de Hermanos Mo-
l í ^ Palomo Linares, Curro Váz-
* Edgar Peñaherrera 
14 
T*bern«fR0S- — Novillos de Martin 
"El Catifa,, P a r a S á n c h e z Cáceres y 
f®fiadaNn~Toros d e l conde de Rui-
0 COf,¿ a palomo Linares, Mano-
ÜAX m v Roberto Domínguez. 
oar»£ c i a ) ~- T o r o s d e Bohór-
a°ares a R u i z Miguel, J. M. Man-
, Paco Alcaide. 
i°s feir.no~IToros s 'n designar para 
Mo.,rÍ' 0 r e s '9™»cio Vaigas y 
5 y Fra > l os d¡®stros José Fuen-
* N ü f i e z «Currillo». 
W tÍUE—Toros de Gavir'a 
r9as „„, T lrón' Mifiuelln y Tobalo 
B|LBAO emPranlUo<.. 
lef ias u Corrida concurso de ga-
s i q , , , t o r o de cada una de 
Va>. Wr.Hr3 9 a n a d e r í a s : UrquijO. 
(a' Victorino Martin, Al-
j Raúl ? y marqués de Domecq 
AL Robieíranda' Curro v á z t ^ e z > 
fe' U p a r a C A R - T ° ™ d e Mar,a Co GrarfDJ Miguel Carvajal, José 




Par0 de Pablo Romero 
re)oneadores Rafael Peral-
I 
ta y Joao Moura y los diestros An-
tonio José Galán, Miguel Márquez 
y Antonio Rojas. 
GIJUN.—Toros c¡e Palha para Ruiz 
Miguel, J. M. Manzanares y Julio 
Robles. 
ALFARO.—Toros de Mercedes Pé-
rez Tabernero para José Fuentes, 
Raúl Aranda y Enrique Calvo «El 
Cali». 
DAX,—Toros de José Benitez Cu-
bero para el rejoneaaor Moreno de 
Silva y los diestros Curro Vázquez 
y Francisco Núñez «Currillo». 
TAFALLA.—Toros de P e p e Luis 
Vázquez para Curro Fuentes, José 
Ortega y Rafael Ponzo. 
BENID0RM.—Toros de Eusebia Ga-
lacho para «El Viti», Palomo Lina-
res y Jorge Herrera. 
TUDELA DE DUERO.—Novillos de 
Valenzuela para las rejoneadoras 
Antoñita Linares y Lolita Muñoz. 
BAYONA.—Toros de Buendia para 
Paco Camino, Angel leruel y Rober-
to Domínguez. 
ARENES OE FREJUS.-—Toros de 
Félix Camero para Manolo Arruza, 
Rafael forres y otro. 
SANTISI E8AN.—Reses de Roció 
Carmona para Sacromonte, Aragua y 
Rafael Vargas. 
RoQUEFoRT (Francia). — Novillos 
do Manuel Alvarez para Macandro, 
«Ei salamanca» y Esplá. 
BAYONA.— loros de Joaquín Buen-
dia para Paco Camino, Angel Te-
ruel y Roberto Domínguez. 
SAN RUQUE (Gibrauar).—Toros de 
Salvador Gavtra para José Luis Ga-
noso, «Manili» y Jorge Herrera. 
ORI HUELA.—Toros de Cortijoliva. 
Josechu Perez de Mendoza, Grego-
rio lebar «El Inclusero» y Alfonso 
Homero. 
ALMUNECAR.—«El Chino Torero». 
CALA TAYUD.—Novillos de Bernar-
dino Jiménez para Justo Benitez, 
Juan Ramos y Paco Aguiiar. 
AMURRIO (Vitoria). — Novillos de 
Eusebio oel hierro para Sánchez Cá-
ceres, Jacinto Duran y Alejandro 
García. 
SAN FELIU DE GUIXOLS.—Toros 
de Garcia Homero paia Curro Girón 
y Enrique Payón. 
Lunes 16 
BURGO OE OSMA,—Palomo Lina-
res, Paco Alcalde y Jorge Herrera. 
BILBAO.— Foros de Buendia para 
Paco Camino, Manzanares y «Herre-
rita». 
DAX.—Toros de Atanasio Fernán-
dez para «El Viti», Palomo y Julio 
nobles. 
IAFALLA—Toros de Antonio Mo-
reno para Ruiz Miguel, Rafael fo-
rres y A. J. Galán. 
ROA DE DUERO.—Corrida mixta, 
para Robeito Domínguez, «El Regio» 
y el novillero Gerardo Roa. 
OLEIRO.—Novillos de Pablo Mayo-
ral para Sánchez Cáceres y «El Vi-
llano». 
ALFARO.—Toros de Martínez Eli-
zondo para Angel Teruel, «Niño de 
la Capea» y L. Francisco Esptá. 
QUISMONDO.—Novillos de Valen-
zuela para A. Linares y Loiita Mu-
ñoz. 
Martes 17 
CIUDAD REAL.—Toros de A Mén-
dez para Paco Camino, «Calatrave-
ño» y Paco Alcalde. 
BILBAO.—Toros del marqués de 
Domecq para el rejoneador Alvaro 
Domecq y los diestros Manzanares, 
«Paquirri» y Esplá. 
DAX,—Toros de Juan Pedro Do-
mecq para Palomo Linares, Angel 
Teruel y «Niño de la Capea». 
ALFARO.—Novillos de Gamero CÍ-
VICO para Juan Ramos, J. L. Palo-
mar y Juan Antonio Esplá. 
Miércoles 18 
TOLEDO.—Toros de Galache. Cami-
no, Teruel y «Niño Capea». 
CIUDAD REAL.—Toros de Benitez 
Cubero para «Paquirri», Alcalde y 
Esplá. 
BILBAO.—Toros de Victorino Mar-
tín para Palomo Linares, Ruiz Miguel 




BILBAO.—Toros de A. Domecq 
para Palomo Linares, Angel Teruel 
y «Niño de la Capea». 
ANTEQUERA.—Novillos de Blanca 
Belmonte para Angel y Rafael Pe-
ralta y los novilleros Paco Aguiiar y 
Jesús Márquez. 
CIUDAD REAL.—Toros de Guardio-
la Soto para «Calatraveño», Ruiz 
Miguel y Rojas. 
Viernes 20 
BILBAO,—Toros de Urquijo para 
Angel Teruel, «Niño de la Capea» 
y Paco Alcalde. 
ANTEQUERA.—Toros de Beca Bel-
monte para Palomo Linares, Miguel 
Márquez y «Paquirri». 
CIUDAD REAL.—«El Bombero To-
rero». 
Sábado 21 
BILBAO.—Toros del conde de la 
Corte para «El Viti», Angel Teruel y 
«Paquirri». 
ANTEQUERA.—Toros de Camacho 
cara Márquez, Galán y «Parrita». 
TARAZONA DE LA MANCHA (Ciu-
dad Real).—Toros sin designar para 
Palomo Linares, Curro Vázquez y 
J. Herrera. 
ALCALA DE HENARES (Madrid).— 
Toros de Viento Verde para los her-
manos Peralta, Lupi y Vargas. 
CUENCA.—Novillada de señoritas 
toreras. 
CIUDAD REAL.—Novillos de Frías 
Hermanos para Sánchez Puerto, Lo-
renzo M. Villalta y otro. 
Domingo 22 
SAN ROQUE.—Novillos de M. Al-
varez para Macandro, «Platerito» y 
«Garbancito» 
BILBAO.—Toros de Miura para Ma-
nolo Cortés, Roberto Domínguez y 
Jaime González «El Puno». 
CUENCA.—Toros de Beca Belmon-
te para Santiago López, Curro Váz-
quez y Agustín Parra «Parrita». 
ANDALUCIA LA NUEVA (Marbe-
lla).—Palomo Linares y dos más. 
Toros sin designar. 
SAINT SEVER.—Novillos de Alba-
serrada. Macandro, Giraldo y «El 
Venezolano». 
ASTORGA.—Toros de Higuero para 
josó Fuentes, «El Regio» y Avelino 
de la Fuente. 
ALMERIA,—Novillos de Guardiola 
para «Nimeño II», Paco Aguiiar y 
Juan Antonio Esplá. 
BERLANGA DEL DUERO. — Lolita 
Muñoz, «El Cartujano» y otro. Reses 
de Escola. 
BAYONA,—Márquez, A. J. Galán y 
«Currillo». 
Lunes 23 
CUENCA.—Toros de Clemente Ta-
sara para Paco Camino, «Niño de 
la Capea» y Roberto Domínguez. 
ALCALA DE HENARES (Madrid).— 
Toros de Miguel Higuero para Pa-
lomo Linares, «Paquirri» y Paco Al-
calde. 
Martes 24 
CUENCA.—Toros de M. Higuero 
para «El Viti», Angel Teruel y Pa-
lomo Linares. 
Miércoles 25 
NOYA (La Coruña).—Novillos de 
Fraile para L. Carmona y Sacro-
monte. 
ALMERIA.—Toros de Cunhal Patri-
cio para Angel Teruel, Ruiz Miguel 
y «Niño de la Capea». 
CUENCA.—Espectáculo cómico tau-
rino «El Bombero Torero». 
ALCALA DE HENARES (Madrid).— 
Toros de Román Sorando para Pa-
lomo Linares, «Currillo» y Agustín 
Parra «Parrita». 
ALMAGRO.—Toros de Sapúlveda. 
«El Viti», Manzanares y Alcalde. 
Jueves 26 
ALCALA DE HENARES (Madrid).— 
Toros de B. Belmonte para Domecq, 
Márquez, Galioso y Martínez. 
ALMERIA.—Toros de Luis Osborne 
para Palomo Linares, Angel Teruel 
y J. M. Manzanares. 
OUESADA (Jaén).—Reses sin de-
signar, para Lolita Muñoz, Antonio 
Camarena y José Castilla. 
ALMAGRO.—Toros de Sánchez Co-
baleda para los rejoneadores Ignacio 
Vargas y Joao Moura, y los matado-
res Antonio José Galán, «Calatrave-
ño» y Francisco Núñez "Currillo». 
Viernes 27 
ALMERIA.—Toros de José Luís Os-
borne para «Paquirri», Paco Alcalde 
y Luis Francisco Esplá. 
ALCALA OE HENARES (Madrid).— 
Toros de J. M. Pérez Tabernero para 
Teruel, Manzanares y Ruiz Miguel. 
Sábado 28 
ALCALA DE HENARES (Madrid).—. 
Toros de García Martin para F, Bo-
hórquez, Curro Vázquez y Galán Bau-
tista. 
ALMERIA.—Toros de Sancha para 
Paco Camino, Rafael de Paula y 
Agustín Parra «Parrita». 
LINARES.—Toros de Atanasio Fer-
nández para Palomo Linares, José 
Fuentes y Paco Alcalde, 
GALVEZ (Toledo). — Novillos de 
Santiago del Castillo para Antoñita 
Linares, Paquita Rocamora y Lolita 
Muñoz. 
TORO.—Novillos de Morales. Ma-
candro, Luis de Aragua y L. M. Moro. 
Domingo 29 
CUENCA.—Un toro del marqués de 
Bayamo para la rejoneadora Emy 
Zambrano y seis toros de Amelia 
Pérez Tabernero para Curro Girón, 
Gabriel de la Casa y Luís Algar «El 
Estudiante», 
ALMERIA.—Espectáculo taurino mu-
sical «Galas de Arte». 
ARENAS OE SAN PEDRO (Avila).— 
Novillos sin designar para Pedro Gi-
raldo, Lázaro Carmona y «Rayito de 
Venezuela». 
BAYONA.—Rejoneador G. Pellency 
y los novilleros Emilio Muñoz, Va-
rin y Monzón. 
AIRE-SUR-ADOUR. — Novillos de 
García Barroso para Antoñita Linares 
y los novilleros Macandro y Juan 
Antonio Esplá. 
Lunes 30 
LINARES.—Toros de Baltasar Iban 
para Palomo Linares, «Niño de ía 
Capea» y Agustín Parra «Parrita». 
Martes 31 
PEAL DE BECERRO (Jaén).—Novi-
llos de Garrido para Lolita Muñoz, 
José Castilla y otro. 
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